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, contestó; i 
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vé a Nueví 
con ol car-
que inlerc-
, a Fítod| 
las del NÍ 
a B i l -
M m m y fisliliilrasfái: te ¡ese, 15 "Telélono 55 l i a i o , 29 de m m de 1926 
r e 
• ..¿a nota de la Prcs idsní ia . 
r.uiliTD, '28.—"Kn la Prosulenc-ia 
3 í i ó faeilitnda la siguí cate mota 
evitar que las palabras pro-
.;-'ns por H invsulente esta t-ar-
f - r ^ i - c n -1 p a h u i . de la Cas-
ante un corto numero <ie pe-
scan interpretadas e r ró -
'itp, despertando esperanzas 
^ñdc), ai'aiimas, en vista 
;;1 
provnc? 
g preuelto facilitar a la Prensa 
nota o f if i osa : 
o 
de las 
& que ellas han detenjiinado 
?pai to do la cemuira, el ^presiden-
te ' 
i Í laa pveKiui: is de los peviodis-
tógiobre si c a ya momento de que 
« ¿ f c a u - a las feilú-itaciones, con te s tó 
'¡'pri •••¡dente que él (•oitsideraha la 
muy faví 'o-able : pero que 
k ;criadera la admi t i r í a cuando. 
1;. o re:; '¡zauo el total dcsar-
BWy organizar la zona ocupada, pu-
ifisía empezar a repatriar tropas en 
número cor.siderabie. 
.>BíOpo;t.i a les piysinneros, man í -
féjtq que abrigaba, dudas sobre J a < 
DB^e que hubieran corrido los no | 
botados, p-u • ya las noticias de 
los estrados producidos por ¡a- spide-
mia Ti-ip?'1- en Ii • campos de concon-
tí¿/ñ¿a, que traj ola comis ión sani-
taria que regresó hace pocos d í a s de 
Bp Ctef, eran desconsoladoras. De 
mas modos, en este punto el Go-
líerno ha requerido de sus represen-
trif'--s en n1 a.cto <lo la .p resen tac ión 
<1? AbJ-d-Krim, y asimismo de los 
M Gobierno francés, se reclamen 
(íd cometido jefe rebelde las más ca-
téjtórkas a; ¡ara:: nes sobre este pun-
ui. í á n t . i par;' •. i >' ! . ) i i - i v :a l i t i c a -
3 « de los que pudieran ffi ' tar ááu 
(toEobtenerla, como para exigir res-
ikmfabllidades, caso de haber habl-
86 violadón de princi'pios humanita-
rios de práctica universal, y. a* que 
fn tantas ocasiones ape ló Abd-el-
Krini. 
?E1 curso de las operaciones, como 
tî ún log últimas partes, no puede 
orinas favorable, puesto qim se rea-
lizan sin resistencia, y continuando 
.«¡imislones y entregas de arma-
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S d M ó a l Gielo en el d í a de a s a r 
A LOS 25 MESES DE EDAD 
•Sus padres don Nicolás Gómez 
Mustrial) y doña Fernanda Santa 
Marirt: hermanan José María. Ma-
¡u. Vo/cmm. Adolfo, Luisa e. Isabel 
ômes Santa María: abuelos pa-
M"0-3 áon Valent¡n Gómez v doña 
M - r ; a Samaniego; tíos, primos y 
wmás pariente*, suplican a sus 
wmades asistan a la conducción 
y cadáier. que tendrá lugar hoy, 
"oorfo. a ios DOCF, desde la casa 
' " o r i u o n a . Vargas, 23, 3 . 0 , 0 / sitio 
"e ôsfnmbre, desde donde será 
fastadndo al remenfeno católico 
J^ar) Román de la Llanilla; por 
eidns 'eS les uivirán ograde-
J^flofander, 2Q de mayo de 1926. 
ÍiFii:;i: 
SAN M A R T I N . — 
mera, 22.—Teléfono 4-81. 
»E1 Gobierno deseonoee aun la for-
ana e n . q u e ' , s e r é a l l / a r á . en Tazza o 
l l aba t , la p r e s e n t a c i ó n y S i^n i s lón 
del jefe rebelde ; pero es t á seguro de 
q u e el •búsn .sentido d e l alto eomisa-
rio france's no aconse ja rá a Su Ma-
jestad el S u l t á n n ingén ceremonial 
póinpooo, q u e se r ía inadecuado y de 
dieivdoráMe ieíl2¿t-o y elemplarldad. 
dado que s e t r a t a 'senclilamente de 
un insurgente afortunado, hasta ha-
ce poco en r e b e l d í a contra «d propio 
Sul t ín , y cuyos procedimientos de 
gn r i r a no se Inspiraron siempre en 
pi incipios d e h ida lgu ía y lealtad, se-
trún d r ; ó demostrado, m á s que en 
parte alguna, e n la evacuaeióin de 
Mcmte Arrui i t en el afio 21. 
ü>DiQ todr.s modos, debe confiar el 
pa í s en que e l Oolricrno un i r á la pru-
< i r n - i a a la foirtailcza, y o u c no cae-
r á en om:nlón r-or descuido en asun-
tos < i u e . b % á fee ta r tanto t ! i n t e r é s 
y dignidad <le E s p a ñ a , sigue con 
bonstántr». asiduidad, v sin nue le das-
írañfi-an éx i tos ni fcl i ; i l iciones.* 
Sobro Ir» sumisión dfl Abd-e i -Kr im. 
M E T J L L A . — «El Tflegrr-na d d 
Jlif», halvlando de' la srimisión de 
l a s u m i d ó n do Abd-c l -Kr im, dice que 
' si a p r e v i & í a y no r-urde sorpren-
der, pues en sus recientes decla-ra-
c i c i c s afirmó ci1 gcnorr.l Sa,irbirio mr.e 
al rebelde no le quedaba otro d l i " -
jna que huir ó someterse, en- eonfe-
r i ó n paladina ele s u gran culpabili-
dad. 
Dc'sde el d ía JÓ de mnyo esta-ba 
<;í ont-ada la mida de A b d - r l - K r i m . 
íbt tres d í a s de cruentos combates 
a n n l l r r n n nuestras columna' a los 
1 ifofioa y a l a s rr-s-.-r\ as.- pr incipólos 
G c c f r . n e í i ^le su causa. 
A l difundirse el t i - iunfo ' español V 
más ta-'-de cerrars-e^ la - tenaza que 
aprislom') a las cabibis ' que le eran 
m á s adictas, l e negaron muchas otras 
aoat ' í ínie-nto. 
A l confesarse vencido Abd-e l -Kr im 
y .someterse, temiendo las ir^s de las 
t r i tms a Ua que engañó con falaces 
palabras, ne •cnnven<-erá- ahora el 
mundo de l o falso-de su ] > ó d e r J 0 y 
de la farsa mircsent-ada por quienes, 
con ftnec p-ci1ít^co=.'t-rutaron de cr-oar-
le u n a personríilidad que no le cua-
•rlraba mi por s u cs tárpe ni por sus 
hechos. 
; E l eandidat '» a Jalifa del iñiebló 
m u s u l m á n no ha t-enido g a l l a r d í a pa-
ra caer del pedcsial en que le colo-
caron los aventureros que a B U costa 
iii.edrabnn. 
Noticias de Tánoer. 
T E T U A N . — H a iirodm-ido enorme 
entusiasmo entre el inieblo t e tuan í la 
grata noticia de que Abd-e l -Kr im se 
ha entregado. 
T.i:s musulmanes, r p l ñ a d c s a.nt0-las 
l-ir.ar-r.s donde en á r a b e y castellano 
se daba, el comunicado of ic l r l , refle-
jaban en sus caras el asomoro. 
No haice muchos días un d í s tM^ui -
do general dec ía que por tierras de 
Alhucemris hultiiera sido oportuno lle-
var a media E s p a ñ a para que creye-
ra el .milagro. 
Ahora, como' Santo Torilás, s e rán 
creyentes vieiido el rebultado de es-
ta magnifica c a m p a ñ a de once d ía s . 
Han sido tan considerables los 
avances y tan -estrepitoso el desplo-
me, do leste caisitillo (de naipes, que a 
duras penas se rinden a la rea l ldaí ! 
los que no han p o d i d o ser testigos 
d r l ennpuje de n u e s t r o E jé rc i to , há -
i D i l m e n t e d i i i g ido por un mando pe-
r i t o , perfecto c o n o c e d o r ' de los .fac-
m m m m m m m m m ® . 
( A B O G A D O ) 
FALLECIÓ EN UREDO EN EL DÍA DE A¥EB 
A LOS" 4 9 AÑOS D E EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
^u hijo don Viceule Alejandro Alfonso: hermano 
Qon Vicente del Campa: tía doña Vicenta Romc-
[?; hermano político don ^Al^jandro O ¿mi a i t ; 
tlas Políticas doña Inés y doña Clotilde Redrígnez 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus smistádrs le. ence- \ 
T mienden a Dios m i s u s oraciones. 
ceU í u n e i , a l e 3 , por el eterno descanso de.su a l a se 
&wra;rán oportnuamente en la parroquia de Santa 
I » dQ Torz^os (Carranza). 
Lvredo, ¿9 de mayo de £926, 
El geneiral Snnjurjo y el residente francés, señor Steeg, figuras prin-
cipales cíe !cs r.suntos marroquíes en los momentos actuales, desta-
can tus bustos, de v¿nc :dorf5 sobre cuadros que representan el ho-
rror de la guerra. 
' Esta icndfrá lugar esta misma no-
che o roañaDa gixe la mafiáiiá', 
Felicitaciones en Palacio. 
M A D R I D , 28.—En Palacio con-, 
í iuúaii recibiéndose n u i i i e m s á s •le-' 
! i : Ilaciones por ia entrega de AbcU 
e l -Kr im . 
l ;na de las prinKO'ns en-llegar fuá 
¡a dál majriscal Pe ta i n al cual .con-
t e s t ó el Rey en • tómria ios de -'gran 
cordial idad. 
v E l comunicado o£ciat . 
M A D R I D , 28.—En ol ministeridi 
de la Guierra se h a faiciilitado el sí-
puienrfe cwmunicade oficiar de Ma-
miecos: 1 ' l l f 
«Regióm .ori-arntal.—Continúa e í 
desa-mie de las rabilas de BenS 
Said, Beni Ulised. Teirsainan, l*e-< 
n i Tnzin y Doniu/rriagiie-l, habi'én-* 
dose ya íecogidld iiupurtaiiie c-an-
t i d y l de fusiles que piróximaimontej 
niiinentni-i'iri en pronarción. 
La s ih iac ión de la cabila de Bo-
esci-nüado pCT un flseua.d'-ón de apa-
, his. 
Allí íc^M&mttíú oon tíl geiíiorai 
.Gcm-zaíez Oarroasco. al icual lo, olbse--
qnii') epín u n a . cominla. 
toumáintte alüa di gv^n-nral f r a n e á s 
n'--!!¡if; /'> que b a l . ^ a , jr-opue-fato l a 
conces ión de altas r o c o i m p í W i a s m i -
litcuc-s a. vaTios jefes y o-fieiailas g s -
].añideis -por s u c i n i ' i ' . i i.'i-ini!Í-?:nto en 
lais úl-1.vi»K!.s o p e r a i c i i M i o s y que ent.v-a 
k ü S agiiiateiiaideis í^gaiirar.i el coronel 
P o n . t e . di irwvy-rtiifí. c - t í i ro ín io l üzqu . ia -
no v el connar.nd'aaiitiO Erccpimes. 
Hc-y llegar l ^ i Tazza. 
Fí', '7. -..̂  — J ns u-.-ii'ií-'j >.is n e i c % : . c ( a i í « 
i iwlican aue Ahd-el-Froirn n o H o Q - o i r á 
a Tazza haisfba el s á b a l o , pi-ocsdaén-
.i ! a i ¡o EágraMó -a s u traslado a 
Fez. - ' 
tifa •f'"iu-''ad < i i IVtena p. 
radi» aloijai'n.is--:iío paraa él] y sus m u -
• j<tire.5 y dl3n¡iás famil¡mires. 
ipiUiV"--' !(• -•• Tp-c-seniti", lo-s- no ñgni'ra 
el hermíono de Abd-ol-K rrm n i n i n -
g ' ú n je-fe de. la cabila. do Peni-üia^iá-
g U G ' l . 
í'Soficia'í tráncela'?. 
m t i m a} M i l • m - lo de se i p p e S 2 n , t , a favorable y grart 
^ | ^ Í ^ 1 ! S r ^ - ú m c r o dé i n d í g e n a s h a n / ^ í - ^ 
gnisl , por babrr inanáfesti- ' l : . deseos acto de sumis ión y poir^'-,1 formes re-
de ( • < % ! ; . l i a sneícdie qm- 1 a.'nía.n co-' cibidus parece que p ihmlo lo haráni 
••r'-'o sus Éáw.üliiaffBS y bl-oncs, quy ' los d e m á s . 
esperaba.de u n mon-.-nto a oteo. | En vis ta de ello nuestras colum-
cial aaite el general Bolchu í . el terr i to.no de l a misma. 
l(a{íor de coníunto . En l a z o n a occidental sin -nove-. 
PAi- rS . E l , u r i ^ - - ; . i i 1 P e t a í n "-"dad.» 
h i óoní ' i - e i a do con a l s a b í - . M r e t i a - f Regreso de Abd-el-Kader, 
.ri-o de N c - . u i . ^ E v 1 1 1 ' ^ I • M E L I L L A , 28.—Procedente « l o 
i- de las 11.31? i c u n . r ü o n c s qoe GBt • J • . . •. 
n h wonlnr l tó a oiro . b a u • ] - ; c e r n e n - j Axdnr ha regresado ol prestigioso. 
;za.r onrtire los Gobiernos de Par í - ; y f moro Abd-el-Kader. 
[q \i••.'.•-! • a. -o-n de detoTOiiraaíP el) Viene saUsfechísi .MKi de la acogi-
• • : ; --• • l; !.:' .n ^;iT da que dispensa.ron a nuestras tro-* 
C SAN MARTIN.—Alamedf i í?.riiüeaiit '¿-¿.'-leléig^o i-Sl 
i m , ¡ m o r ^ ' r - s y d.1 la ciencia rnilita-r 
p a ; i d . c r K i t a r al enemlíío. ' ¡ 
Heimoe abrazad;) al 'conii-avio su-
perior con toda nifst-a- r i m a : he-
Bitcs abrazado t a m l d ú i ' al frorarral 
G^ded, iatcili^ente y leal cclabova^ 
dar idcl s-ecieral Kanjurio, .cón ouien 
le une r s í rcch ís io ia idemiiicr.MÓn. 
En Is cade todo el mando camlea-
b a en h o rail í u ema s. 
Nciici ic "de Tet;'fin. 
TETUAN.-Lae fiiei'z'js a-reas bom-
ba i d carón el aduar de ^fenzo-va de 
Bci l i ¡M^dan, doade ](}fi aviadores 
('r--.( rdM-ieron alguiuis a f í ruoaciones 
rebeldpiS. Un anara l o. i rioulado • nó? 
el cap i t án de. I n f a n t e r í a d o n J u l i á n 1 
Rubio, por ayg t í a s orí el moto?, a t é -
riázó en las proj imidades de la po-
slfión' d-sl Mogote, quedando c.usto-
dáaido por l o s mejazníe^ de ia Tn-t-e-r-
v.-.aciún de K u d i a Kal t r .n , que acu-
dieron - i secerro del ' equipo, que 
re^v.-lt;') ileso. 
En la oficina de mfo rmac ión se re-
caben noticias, q u e han sido coirtir-
mada-s. _re^):e'c-to a. las baj-ais que en 
Beni Meisuar .saifiáeron los rebcldns 
al hostilizar a los addctos del caid 
Zrilal, :cil • d í a 22 del corrinnle. s i -
bb'iidf^e cpie los huidos, de Anyera y 
dcil Hauz, tuTOeron varios heridos y 
t re in ta y cinco mn-rtos. en su ma-
yor ía gente señalada, siempre por s u 
rebcilde act i tud al Majzen, de quien 
no Cisperaba pe rdón , por tener de 
antiguo cuentas pendiientes por van-
dé l lcas fechorías. 
El aeueral Sanjurjo c o n t l n ó a red-
bieudo gran camtidíid- de felicitaeio-
meis por los é x i t o s del E jé rc i to de 
A f i i c n . fignrando entre, las últicnns 
recabida.s expresles trlebramas deJ 
presidente del Consejo .Suprerao'de 
GiueiTra y Mar ina , gobernador m i l i -
tar de. Gerona. Coman da-acia m i l i -
ta r do Mar ina y del puerto de- >Sevi-
l l a . Círculo del Eicrci to v Armada 
de .Ban-r-b-na y del cap i t án gene n i i 
de Mcdrid . 
Tamti'f 'n f,1 treiirml .Tordana fe l i -
c i tó al jefe del Estado Mayor, geíié-
r . i l - ( ¡ i , d r d , . lio - meri tor ia labor 
d d Caena) de' E-d-ido Mayor. •' ' 
!••'•' re I r 3 someíti-déis figura el caid j 
de A b a r á n , posieidij 'as.-II a da- r o r los 
rebrldes cinro di^ j, 8 . ,Dtas ' ( ,d i3 los i-
ce-sca de ju l io del a&'o 2 1 . quien ha 
eüírégnd-n vari t 'S <-i.-nt-o-s .de fusiles 
y mnrM- . ic-K-j y • tfi-dos. -h>R . / -añon^s y 
a.ar! ralladoras que l e hahfa dado 
Ahd-íl-.K'-im .',]•:• • i (¡ae COJl+ra na" 
o t r o s ' ^ u e i vea c--r-. 
, Nolicias de Melliln. 
M K L T L L A . - Cojr.unitan de Alhu-
beanais qü^ I-as n. era.! es - Castro .Gi-
ivna y ' .González .Carrasco, - con los 
Cnari ale ~ gcn'uvJes, recorrieron las 
proxwnida-Je.-s-de" Ycbel l l aman , es-
tudiando Iosilugares por donde avan-
za rán las trepas qoié deben ocupar 
dicho moute.-
A l regrosar Castro Girona a! cam-
pamento general so ¡r p r e s - c n i a r o T i 
h o i n i i L y d o s l')diV;cnas - (te Beni 
Ü r r i a g u e l , . algunos "de olios c a n i s a i s . 
fnniiiias. 
PreviameTite cnt"f\.aron. armas a 
los .-oncia'es interventores. 
También se pr recniar tm tres sigr 
i i - L-olos indígenas" de. la «hbi lá de 
Bocoy a, con &us familia^, anainciau-
do que en bfcve.se r.vessntaran otros 
ind ícenas de Bocoy a.-
CpéitmúaTn ifiíí Axdiv el coronal sui-
zo p - . - . m r De'-baeh. él agregado d e d a 
lanl,rajada nortea-nerica-aa en Ma-
dr id y !c-3 • p-c-ri'-'di'-te--.- • cxtraeijerp.;}; 
los eunles -eeorrf-n todo? l o . c a m r a -
mentos, elopdau-Jo la admirable l a -
bor reailizada en poocs d ías . 
Les p r i r d o n e r G o entre c;aíro-. " " ^ 
M A D R I D , m.-$Én la D V - a á á . n ge-
Mianail de C c s l ó n a f a s y Mi-enr-eoe lem 
o-a-aa - ado qire hasta marmna poir 
Ca o.a;"; , - ! : ! n o l leuarú .n a Tazza íois 
po-i-siOiKin-w aue ha cei'j.aea!do Abd-
cM--,'en. 
ÜifiisL vez que se -oncuoní re-n en d i -
cho inga:.- so f-o-rma.rá l a l ista o r c í a l 
de los rese.ai+e..-.],í>r, y l a de h r > e i s ^ 
íloilieis síáná •ouvi.ad-a al giein^'áil 'en 
je íe pfeíná que ágife l a fiva.nigi:-n.iina a 
Esixiñia, y pueda sor publicada i u -
n'.c.diia.taini-rinte. 
Lo que dics un a lemán. 
MELIDUA, 28-.— .En el cuartel ge-
neirail de Casteo Gerona se ha pre-
e • ¡-'o u n subdito a lo-oán . d->r-ortor 
la I.-: ga'm fr.ineesn, el cual d'es-
árniptóñ<5 d ía ;ente el t ; . a i ; . ¡ - , , q- ie ca-
ínivo r r -a-iinurp-o, eü eái 'gó do chófer 
da Abd.-el-Ivriiin. " 
.MiLM-ifc-tó- que (eiaoJo desertó to-
i i i a v e ! :p r - j | ' óa ; . : a de d::.; ¡ o - a •-su 
]ha.;i«. " ii,';-/-'¡lá.-aa'a-a en- l a zona ea-
p i f t f l b i í i y "oue nil Jlegarr c c i r c a f ' d o Me-
1111a fué d. :':':'!a por un. grupo do 
írfeibfttd'Cis q-ue le llevó a Axdi r . 
Allí Mi.*.-:-': >gó pneeainn-"», vento 
A l - I .''-F.r'aa. y al en)'--areir-se de que 
' C i r a , jCiliófoT* te eeicep-gú ; de conducir 
el au-lf n-óv.a! qjtie él ul-i-liz/iba •paira 
gfüia cxcu-rsio-níG. 
!'•!"•->- ene Abdee'; . K r i : . ' ' ¡ ' h-abía 
i / a " ; - . i a-a a ; e;aa,--"i:-. n-a n i e M v e s do 
los avienes que te-nítx en "su poder, 
kib v a 'ia ode nó redo .dáff cinia 
•P.oirqtue fa'.' - i - ' I g ú n - a s piezas- que 
Ui On i . - ti ¿as al •.•v;:a;iie.ro y ' qab 
no ne î>-r-e.-.i por inotivos que él i g -
nan.-iba. . - ^ ' >•, --. 
Uíva C D i t f c j w:nia. 
Ml-d . l l .bA, 2-'.—lia n r i i cbado a 
Ta;:-: ¡al el gen-xa.! f r a : ; e V A r s a e » , 
a. t a piaciftcación de-
j i r - ava 'd io .ManruocoB. 
L a importancia de las sumisi-nes. 
M A D R I D , - 28.—El direcdor. de . l a 
Oticina de Maiiruecos al baiilair con 
los periodistas de l a gran impia--
tancaa d'e las sumisiunes ú l t i iua -
mcnie reaUzadas y de las q-ue t r a t a 
e l parte de auoclie, dijo que é s i a s 
lienen inayor impoicancia si se tie-
ne, cu cuenia la dis tancia que hay 
do una a otra t r i b u . 
T a m b i é n di jeron que el geuoia l 
Sanjurjo sa ' idría en av ión desde 
Rio -Martín hasta A x d i r . 
E l Senado f a n c é s . 
M U D R I D , 28.—Luego se faci l i tó 
e n - l a ' O f i c i n a de Marruecos el tex-
to de la fel ici tación enviada por el 
Senado f rancés a" las fucirzas de 
Aiat v-ua-üs y que dice: 
«El Senado ex-firesa a los valero-
sos' oficiales y soldados que en 
r i ioperación con el Ejerci to e s p a ñ o l 
han ademado el I r innfo ¡le l a c iv i -
d-ead- m en Afr ica del N G i r t e l a gra-
t i tud y fel ici tación de la República.)) 
Otí'a fel icitación. 
- M A D R I D , 2 8 . — í L ü s . funriionarios 
del Consejo Superior de la Ecóno-
in í a Nacio-nai han v .^iiaido al señor 
Cas íédo para exponoTle su ' a l e g r í a 
pon* l a - s u m i s i ó n d-e Abd-el-Fi: i.ui. 
E l general Aeba. cu no-mbre de 
¡os funcionarios le r ogó que h ic iera 
presentes es tós sentimientos a l je-
fe del Gobierno. \ 
Para pres-anciar la entrega. 
M A D R I D , 28 .^Por noticias extra" 
ofiicialos se sabe que ayer l legaron 
a • Tazza los delegados e s p a ñ o l e s 
que han de presenciar l a entrega 
:de Abd-ed-Kirim. 
pas lóá i n d í g e n a s sometidos. 
: ^ ' s J i r á é n q í s e -a l a rendiiición "Jet 
Abd-e i -Kr im ha dicbo que varaos ai 
entrair en una era .paz y bienestar 
que d e s e a b í m todos los buenos mu-
sulmanes, i 
iTambién ha dicho que muchos je-
fes r i feños a las ó r d e n e s de Abd-el-
K r i m ostentaban como signo de su 
autarida^j- una. g ran caite r a de cue-
ro pendienite de u ñ a a n c í i a conrea.. 
ÍAl l legar a Axd i r dichos jefes, h i -
cieron acto de s u m i s i ó n ante el ge* 
neral Castro Girona. 
E n la Cáma'a francesa. 
PARIS . 28.—En l a Cámara fran-
cesa de diputados se aprobó pon 
447 votos contra 31 de les comunis-
tas una m o c i ó n del piresidente de> 
la Comisión del E ió r c i t o de l a Cá-
mara aue dice ns í : 
«La C á m a r a de diputados acoga1 
ron júb i lo l a not ic ia de la paz-ert 
Manneeos r indiendo t r ibu to de gra-
t i t ud a los hombres ano han cont r i -
buido ni feliz desenlaeo de un.Sá 
cam¡p,aña d i f íc i lmente penoso^ _ 
La Cámaira se ino l ina ; con respe-
to ante Ym duelos creados por di-
cha c a . m p a ñ a y envía a nuesí'iroS 
• - " • ' i - aias tropas en África la expre-
sión de su g ra t i tud y adm i r a c i ó n 
al Ejéicdto que ha merecido bien de 
la Patria.)! 1 
Al apo-ye.r dicha moc ión el presi-
dente de 1-a Comis ión declairó qu:8 
é s t a sumaba el elogio al - E j é r c i t o 
o.-aañol que en c o l a h o m c i ó n con 'el 
granees h a b í a roalizado tan bri-. 
l iante labor. , 
U n diputado comunista dijo quei 
sus amigos no h a l r í a n podido asq-
ciar.se a l . homenaje a l E jé rc i to tk» 
MamuecOs y que las causas de su 
Ht, ! : '1 ^ ftCfeOliAS p t n n * . * , — T e l ^ a B 7M v 7.56. 
v 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
D o ñ a J o s e f a d e ! 
V m D E 6ÜÍIERREZ D E R O Z A S 
(¡iic ffletij u esta m M ú ¡ I de i ü ü j o de M 
T Z . t . r v 
Sus hijos, hijos políticos, henrumo político, nietos, 
sobñQ03 y demás parientes, 
Jíuegan a sus í,m:stodes la caridad de te-
nerla presente en sus or¿icienes. 
Todas las misas disponible« que se celebren ma-
ñano, 30 de m-yo, cu la^8. [, Catedral, parroquias de 
esta ciudad e i^íeáias.clel grado Corazón, Carmen, 
Pasionistas, Aftiistinos y conventos de la Visitación 
(Sale as) Keparaduras y, Siervas do María, serán 
aplicadas por el cierno desoanso del alrda de dicha 
«eñora, ÍSantandcr, 20 de maj o de "026. 
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ac t i tud . las cAjKViuU í a clarajiiente 
a l ^ jscuj i r l , :> s iri'f ; ¿Táeiqiies. 
Wi'. Püi i iuev^cl t j ( i ' q Ti i r e l " (ti > pic n i o' 
do mié 'aftSi á " ' W f ^ M m a |$re 
en sasoa ajit:M;i^r(fc , jjcara 
traife.se ( le n ;., 
Cor^ toda. ampl i iAa c ü j j 
p o r ^ J ^ . ^ibojg, c m e ^ e i ha 
ü n w-tKÍ'U-iíCi-v , • ' , ' i . Vi 
Impártante mssiéiT. r 
IÍV.RIS, ^S.-í—iKl-" ,v; i'v! .i.l.. .^uaún 
coipisi.onado po»* el pa&sidé^S* «'-•i 
.Con- ' i ; v det-iVii»ri-s<ivrv-> <! ••• j íüpoSaT^ 
u n f ijripoir'tii.vitf." itfw'^'íii cerca ' del 
r e s l W í n t r ' tWfWi'ft^i'r* P-tT-.ír-1 *.'m-
c i o í T f f d a ' - ' cd!V"-,Wá-"s^rltÍT!rí{>5 nconieci-
c | i fyi- fin fcí l ^ . l i d¿•-•ípa.Ki;-;Mp^se-
l l a . 'donde eaTwarofeirá -' . i f r ' i i - f - r r i ón ' 
a \ J ' l ' i ' l ' !H1i''..ia.7fJ,lir! -'. 
• fílak donde se 'en$sVistáir^ c m el v;o.-
Lp. ' i tó tóh? . feetá -pérfea, ptí&s elf prc-
n e í a l S imón quif'te estar P a r í a 
arvífc.- de trea ' rvrnnns. 
3?n Mr.: i .' n e r a á R j -Je cnjn e i ' 
fes^cnite geñaifa.!f;Í¿E?. Sf-^ep;. confó-' 
r e n | ' i a - r á con 'rp.r-Tc1 Tíoiu-hut. 
?f ADT?.TD, SiS'.-í-Ea irr-x^rda .la no-
tid-a puldicada por algunos p&xió^ 
una .Corifermoia: -ffs.n.&oéspafiol-a en 
Alsreieii-^.1: o «ty Mfi'laisa, : 
. L l " A ; ( l . , : 
'•r'- i 
prc. j.g, dCil-




I n f o r m a c i ó n d e p o r t m q t 
fiisi ide'.Mp.djsid y Bar/a 
. " ; ' gfl . <;o,nvei^"-c.i(!nec¡ 
, '-) isr.trarida-d en el 
. Jy^iietra qr^.^^olr ' --! , 
i ! " < \- •'' :• sería en l ' ^ i -
9 c1 ge.íjfirfíl Góíiiéz Jordana 
bnrrai(Ía féi3 . f i - ' - i n f P - n . - . - . 
Oíra buena noticia. 
V'PZ, 2's - fee f cine esta- mis-
Ttí111i'CI!B d: ^ ;en g é ^ r e g a r s é n j tns 
Jín^'-. ~. Fvri.n- i r ! ' h c r n r á n ó de, Ahd-
c l - K r i i n y itf ''" 
' "E l con'unic^do f rancés . 
P A R l f t ; ' - S R U ^ J ooniunir-ñdo ' de 
enerva facilitado a ú l t ima hora es el 
• «^/V'^AT, i--^ ;;.,):,lada Ju.;! 27. Ti;() 
h a k m é ' m an-ad a" po í • n in a:nVi,a 5 o o 
irni:pidaj-)'üa, • . . . ,. 
. L a t errerajdivftsixSíi oe .upó ' sñn -Vies i s -
tca'-ia la repá<ía.->de • U.adenn- y las 
):endií niesr,.situadas a l • Nordestg- de 
. Yeibgl.AuüuiS. -
Lr.--. t r . . fvan ser-apañólas han 
ccá.u;:idid;'.<!! Kudia ('•hecraa.-'» • 
Otros-!.dé.tail-3s.-
%8>.~-l*js. ,pv,ifíioner.os han lle-
saf,o a '•iu-rd ol.Uih •s?-". 
Ahd-r . l -Knm •paátí el d í a en en an-
fíjafeá fj ' de Ta^wi»^ . ' ' « - 'h i» ' -
TaSnSfo %a<; ŝ s-' £bi^ip*a^éü¿ .f - bienes, por 
• leía <iur setntfei .aran imiuie tud . 
Eí día en Barceloyio, 
v e z - . 
L a muerte de Larraza. 
. 'Hoy, por d.ei-ochi) prupio, tiene que 
ocupar od lugar, preferente esta 
trdáte y doloxpsíaima noticia': l a de 
la t rágica, muerto- de Jéísiís Larraza, 
e! .'i'.'ina b ü b a m p lan disentido como 
jugador de fútboí>y«. tan i m á n i m e y 
ju-lamente aJabado por su bondado-
so corazón v pi i r ' !d' execicnte de sus 
cualidades "persS^tlgs. * 
Era, en efec-to^.j^rraza—-pero por 
tcniperamentd. u'> por mala le n i po r 
deiseo de h a c e r ^ a t r a ' ' n a d i e , rjue esa 
,ci'ii'rl1dad no catua , en ¡XÍ \UQ\ pecho 
abierto a toda'e-Jase de géne ros ida -
• ; Lirr- e c { u i p i e r ' d i W ) - y - a veces vio-
• í é n ' t b , que cuandW-aal íá ,a.^-imllnqiid' 
y o n ganas de «pelean no pe r segu í a 
on a fin. que el noble, humano y plau-
sible _de que no^ . inÜjngiera u n a 
ta al G'iuh-rojibt-.ncb, en el que 
m •.rhas veces b r i l l a ra como astro de 
primera magmiti íd en d í a s de 'verda-
dera prueha para los colores a t h l é -
ticos-
v Hombre fneríf': rtfimpi- f í T l i z ; ^ "ai- ' 
go paimit ivo -efli^J'as- -láelias - i K Ü p í n p é -
dicas. su rob'a.da C O ^ ^ S X Í ó p y M \ 
Í n e g O " ' s i n • a'fcn^iH.imy^dos v a t i é - r o n l é 
infinidad de repadsas y que íilí!,uno" 
críti-cos' tan p^^f.icíT.á.ninies / t o ' f e iO; 
-.-.jado- partidistas le eoinbatle-
ra n s a ñ u d a y 'irera-inénte pm ses en-
tradas d e «m^^w-^-.euvbuscar del ba-
• Y esa .aursoila de que se r o d e ó a| 
Larraza tuvo "su re))ei'clisión • en Pa-
n's,' donde un á r b h r o exeesávamen-
te rigorista expmlsóJe del ¡campo; 
( v i i a i í d - o el equi^O '.liiac.ional r e ñ í a -su 
1-vrimera bata l la e n aquellos juegos 
*olím picos. ; ) • 
Trajo: ello como , -consecuencia la 
e l iminac ión de tos españoles., que t u -
vieron que volver a sus hogares do-
loridos y maltrechos por aquella re-
si ' lución extremisba que tanto lea-
h a b í a perjudicado. 
A Larraza le hizn tal mella 'seme-
jante fallo, que nancii creyó mere-
cer, que se j u ró a sí mismo"dominar-
se para lo porvenir y no dar lugar a 
otc-o tan discutido castigo como el 
que se le i m p u s i e r á en Coknnbes. 
Alguna violencia hubo de hacerse 
el notable y pundonoroso j.ugado-r, 
que te-nía un, concepto dis t into d e lo 
(pie d e b í a ser i a p r á c t i c a del f ú t b o l ; 
pero supo d o m e ñ a r a t iempo sus ner-
vios, y aunque s u b r ío , s u pujanza y 
su amor propio •siguieron siendo s u s 
priiu-ipales ca r ac t e r í s t i c a s . Larraza. 
que llevaba dentro, a d e m á s de a un 
, M ' - ¡a formidable, a u n enormís i -
tao jugador, consiguió seña lad í s imos 
t H u i i f o s en esta su nueva modalidad, 
que fué unánimenie-nte celebrada. 
Ta minen nnsotres hemos dedicado 
unos cuantos renglones a censurar 
cíenlas reprobables procedimientos 
é n q u é Larraza incurr iera la tarde 
I n 'pie el Ath lé l i c d i s )mtó a' Roal 
y U n i ó n 
diar io se: ha'bla de. lo humano y. hasta ri..:s - d e " : \¡ ifaniar. se verán frente a 
de lo divino, se vienen estos d ías ba- frente el Unión Club, de Ast i l lero, 
rajando nombres y más nombres y cuyo juisgo de perfecta combinac ión 
se discutetn con gran calor efectivas tantos admiradores tiene en esta ca-' 
No ha frido envéntenada. 
i ;AT,'.', A . * ' \ \ . ' " 2$'- Los" peritos 
•mé-.Li.-.. • : . -uu .r^ , > H : * Í + visee-f^1'" ^ T q T j - ™ = ' l ' T *" ¿ ^ T , . , . -,' , . • ,., . lía-cma. en el Sardinero, los puntos 
•::s •iH:,a'l; ,v' r f * * ; í 0 l ^ f de ^ ' p r i m e r par t ido del ú l t imo can.-
iMgnonua-.qiw- Sfe ( f e t ó í a . h ^ í a aido alo Mas a, .."epetirae el ..natein 
• ^venenad : , p o r . su l u j a uan étól- fn (Sa,n. Maimi8 n,,3 apresuramos a 
Pido h í i V í M k - C P ( I • ' ¡ ' ' ' l ' ' ^ ' ' " ^ . hacer públ ico , en honor de nues.t-r. 
no ..íip^rece.. ü id 1,91.0 - alguno . ^ o r ^ i a Verdad, que es la que pro-
a pet ición .̂ k 
vn ella 
de .venai 1:1. , 
, Tercera suspensión. 
Ha sido suspendida ' f o r t-erceva 
vez ly.,. vista, de., la., c a j i s á - ^ r estafa 
en Telé 
gad o s t d efe 1 i si ffisS. 
v v v y y v * v v v u v v v v v v v < V v v w v w 
,A " 
AYfSQ 
Habiendo " l íegaim á 6onoclniien-
to dé ' l ' á "3liura Viircctiva' d é , C h i . i Re-
• ptíiasdntacióu " (ié; " l o o Ñacjo 'nai dtL 
i-isouna en" Saiíia.íiílor, .qii¿"'alg-unas 
pensoniio ' ( [ i í c y.i» gé f^áá iac^ ;| ©síé 
Sociédiid osfentá í i ^émMeinás d e ' lar 
mi-ana. pT<eyíéiiié pjtío| pWQíaéínte 
escrito que se p r ó c e d e r ^ corubra 
atniollais pc i rsonás que , eonlinuen 
siendo portadores de las mjsinas. 
Santander, ^ ) d e mayo de l(J2ü.—, 
L a Junta directiva. 
iOTRO.-^-C.on jnot ivo de . l a cele-
Ixración de una. becexTada a. benefi--
c io de- l a Cruz.-Hoja de Sa 111a 1 nij\y 
el p r ó x i m o d o n d u g O y d í a - 3 0 d i d ac-
• t ü á l , q ú e d á n - • s u s p e n d í das • las tora-
das mixtas e infantiles, ti'a;-: a dán-
dose é s t a s ' al -día' 3 de jun io (Cor-
pus ehrisiti!) piróximo. • • • •• M 
• V V V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V W i V V W V t f V V V V V V ^ ^ 
Cura' reumatismo, lumbago, ciá-
tica, terceduras y toda clase 'de do-
1 ores. • Precio,' 4 pesetas.1 
Wl/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ ' 
i i T E r O ^ L p P E Z 
EsnBcislísla en W í a y Meáícíiia 
curamos que .ra,ueva siempre, los tor-
Consulta lié 12 a 2 y de "¿j a 6. 
ttí 
•oaptos de, nuestra pluma, que -Je. 
Bus La-'-raza ^a-bía sido un modelo cié 
é( n ' c c i ó n y d e caliaderosidad, te-
niendo a raya,a nuestros delanteros 
y n o de j ándo les que se desenvolvie-
ran a placer.,, 
Para nosotros, y a pesar ele esos 
'defectos que rebajaban ta gran, tal la 
del jugador del A'fhlétie, L a i r a z a e r a 
a n o d e los más firmes sostenes d e l 
fútbol e s p a ñ o l . ál que hubiera pro-
p.orcionado muchds d ías d e g lo r ia si 
h' muerle. a ' -ednlndolé traidora, no 
nos le arrebata e n plena juventud y 
;c»uaindo .su vida, ürm-v de s a m i s ' o p t i -
miWnG'S y d e l i ' i n e s \v dec-ididos pvo-
|iósitos, , t e n í a por delante un b i i l l a n -
•tísimo porvenir. ' . í 
Descanse en, -paz1 ebel.esventuiado 
;Larraza, q u e ha < i R Í d o v í c t i m a - d e su 
bnu ión favorita, y r e« iban - . , sua fami-
[iiarés y el A t h l é t i c Club la simiera 
Vxpresicin de npestro p é s a m e por lo 
•irreparable de, I f desgracia que hoy 
.lloran todos, los deportistas e s p a ñ o -
!les. 
/ P A C O M O N T A N E R 
'' ';r*' * * 
f E n Santander, y a j ' ser conocido 
p o r los périodieois ej i rágico fin del 
'medio" ccn t r ív /üc i ' v'Uiilé.'tic.- causó la 
"imli;-ia. profunda: y 'penosa impres ión . 
' J i í i d S a e m g ©JVil'.. eji Vcnlbrc d e Ea 
SHifir'dail. y . R a n K a i Sámáioste en el 
'd'e los jugadwes blancos, emia ron 
,1elcg):amas djár pésame al Club ro j i -
í Tvimliáén.. l a Eederacicm C á n t a ' o a 
•y algiipos^ (itá'os^irgáiilsmófi, ' as í .cb-: 
'mn, bumi. nVunero dfi d'pior! 
m a t i d á r o n ayer a Bilbao sentidos te-
legramas de" pésapie . 
Lo que se rumorea por 
«peñas» v cafés. 
,11 c í n o s - e n t r a d o de lleno en el pe-
l íí.do de las .muajnuraciones y de las 
e-'i ¡••jas' espcluanantes. 
bu las «pefiaa-> deportivas, donde a 
se discuteint^ _ 
o suiiuestas resoluciones de determi-
nados organismos. 
bal re las cosas que se dan como, 
a r t í cu los de fe en esos grupos de 
buenos aficionados figuran las si-
guientes, que acogemos sólo a t í tu lo 
in fo imat ivo y sin responder de su' 
mayor ó menor veracidad. 
• EJ Radium no se e l imina rá con ei 
campeón de l a ' serie C. siendo pro-
bable que el D a i i n g ascienda de ca-
trgoi-ía, pasando, por consiguiente, 
a la inmediata superior, o sea a la B. 
Chuchi Pombo anda bacif ¡1 b. 
macos a los del Eclipse, con los 
que parece' que no ha llegado a en-
tenderse Pagaza, a quien aé f a i - i u -
r a ahora para el Eacing de Vü-ulnd. 
el Aioniaña Sport, por cuyas juve--
niles venas corren ansias de inejora-
micido y de pei-fectabdidad, prepa-
ra un poten te equipo para la tempo-
rada ]b2ü-27. d á n d o s e como ens.a 
cierta que algunos elementos de l a 
capital i n t e g r a r á n dicho team, q u é 
ha de dar no poepis dw¿MÍstÓS. 
Los partidos deí Raóiny 
Club. 
•Han ' quedado defniilivamente con-
celiados ios dos partidos qiíc ofrecía 
al Eacing el Sevilla F . ' C . 
Las fechas en que : se-ingai án esos 
encuentros son Jas del 2o y 22 de ju -
nio. 
N u é a t r o equipo c a m p e ó n cierra su 
tem|!orada'con la visita de IV Eeai 
Sorieilad, a la q u é veremos ' en e¡ 
Sardinero ei domingo 27 del p ióxin io 
mes. 
Las andanzas de Oscar 
RcdHguéz. 
La afición, santanderina lía andado 
esto-s d í a s in t r igada con las anda l i -
zas de Oscar Rodr íguez , cuyo- 'pa-a'-
dero desconoc í an hasta sus amigos 
m á s íntámps. 
Se lé esperaba en Santander el Id-
tááfe, de regreso del part ido lnunena-
je a los e'quipiers in te ¡nac ioni i ics . j 
Y ahora resulta que el ' d; lantcio | 
centro raeinguista, cpie ' debe 1 sentir 
la nostailgia de ( in l ic ia , dou le pasó 
los a ñ o s de su n i ñ e z y .los primero'-, 
de su juventud, se em-uenha. nada 
menos que én L a Cor i iña . donde pax-
t i c i p a r á en un match a ben.-iicio de 
Otero, oue el Deport ivo juega con j v 
el once i n d o s West Ham. 
Por cierto "que im pénódi í íd dé La" 
C o r u ñ a . al dar cuenta de la llegad^ 
de Oscar Rodr íguez , dice, refiriélndo-
se a nuestro Real - E'aciríg : 
Pierde a I m í i u c í s c o 'Piigaza. ú •• 
noi'idt'simo v va decadf'n,-v in t rn ia -
cionp.l. Y A ' -DOS N O T A R L b S E L E -
M E N T O S M A S , que le- d e j a r á n en 
cuadro. Hay gran efervescencia en 
eEseno de esa Sr;cieusd ñor conocer-
se la noticia desde hace algunos días ; 
No se sabe por qué GJuba «• a minan 
la camiseta esos tres jugadores. 
- Y lentre tanto, nosotros én la dul-
ce y sabrosísima- higuera. 
Ventajáis del nunca bastante ana-
hado y ponde-ado sislr-aia dé n i -
cia-v teda clase de noticias, ñor dea-
agradables que puedan pai ree-nos.' 
como si callando fuéramos a detrae: 
el curso de los accnteciinienias. 
Lo que nos propone un 
buen aficionado. 
E! cxcrleni,-' aficionado y cono.; ido 
comerciante de esta idaza, don San-
tos O r d u ñ a , nos remite , una atenta, 
caita p i o p o n i é n d o n o s que se abra 
en estas columnas una .suscripción, 
con la cunta ú n i c a de dos pesetas, a 
fen de regalar a Pagaza, el día mia-
A L G O S O B R E E N T O M O L O G I A 
E N " P E ^ 
; Pensando en" tos" luillinogos. a r l í t u - »us é l i t ros _ y , volando, des 
intensaanente q u é pe rd í la noc ión del me ros í s imos jorges que en la 
tiempo y del espacio. , l ua han sido y de otros m u ^ -




pul:.,1, y ei primer eleven de la Unión 
McntaAcsa. iaiegrado por antiguos y 
excelentes elementos que se hallan 
í a pleaa ¡'«i •••esión de sus facultades 
a pesar de su obligado apartamiento 
del fútbol. 
Fn el descanso o al finalizar el en-
citentro se h a r á entrega a los astille-
renses de la Copa «Fígaro», trofeo 
que han sabido conquista}' a- fuerza 
de eatnsiip n i o , de perseverancia y (¿le 
afnor a su Club. 
Les purcios serán económicos , lo 
ciual ha de c(-ni r i ' v j i f a que se vean 
llenns los campos del A l i a . 
FEDERACION P E O J í m A L OAN-
- T A S R A 
Pie ta c Scjcea. 
V Se convo-a j i u c va-mente a los Clubs 
Jte laa s m : ps A y R a venuión rx-
a ",M. ' " r - . i ¡m. que' se eclvln ari'i el d í a 
jn.nio p'i ••>.mii.(i , a las diez y 
n : lia i n a o a i n a , en. los J o c a , ! 3i3 
d:- .-.i:,iv ¡••.••l.-r-ch-n. paira, tna^íif clel 
é 1-''.rlii 1 o 4i)h'{ Q 1 p i aaüameíntnicltín df1' 
; ... ¿ioxi ¡'i.-m-o; roganido m u y enca-
I •' ••• - |! ; ¡ta 3 Ja. I'6-
uajióci, d . o t a I q M r p i - . r í - a n c - a Cf|3« 1' .--
r.--1 p:.-ia hw CCuíis el as in t ió a ' . .Miar 
— E L C C M I T E 
P E L O T A ' -
Parta-lcs para m.añarm domingo : ; 
A b - d'e;:.: Rcnnejo-Kosal , para 
^ í b a r c o á n c h e z . , . _ . : , 
A íáis once y media: • Láinz ' . (V.) -
Pagaza para L á i n z (M.)-XX.-Avamen-
día.: 
Nota.—Se- convoca a junta genera i 
para este d ía , a las diez y-media de 
l's nm ú a-n a.'en p r i ra er a c o n v o (• a 1 o' a a 
y a las once en segunda, ce leb rándo-
se é s t a con e) n ú m e r o de socios cp.:e 
a s i r í an , para t ra tar de los siguien-
i -v. .Ir: netos : • 
Afj^fotíación de cuentas. 
« Renovac ión de cargos. 
E levac ión de cuota.-^-La" Direct iva. 
a di 
No sé emp est  r . e n miana , me 
puesto o ignoro igualmente si emi t í e s t á n penando porque usted }, 0 
„ - „,) c sos sonidos.graves .que se lia- oc-ho de ellos algo que no 
man ronquidos: en fe.-áo caso, si ron- ¡ la verdad, 
qué ello me sirvió de arrullo, pues 1 S e ñ o r b a r ó n : Es inexacto qJs ' 
do rmí p l á c i d a m e n t e hasta que entre jorges hagan ga le r í a s en l0s ^ ¿ g 
sueñes cre í percibir algo como el t re- I de los á r b o l e s ; es inexacto qu ^ 
pidar de un motor da gran potencia, .die los l lame «abejorro saaijiian ni-
A n t o j ó s e m e que s e r í a el «Plus U l - _ pues n i a q u í m ' e n . región a.lpUnp 
C1U8 
t.ra» a punto de amarar en Buenas j «Mr.lo.lont.ha yulgar is» hace Su 
Aires. Quise ver el avión y por un r ic icn hacia San Luán, •sino 
movimiento- inat in t iyo a b r í dos ojos, p r e s e n t a c i ó n tiene Lugar a: 
M i sueño había terminado, pero abr i l y su desapar ic ión es {.or¿, 
amíe. m í ' t e n í a el m á s ex t r año , que a fines, de mayo. 
descomunal 
de enfermedades de la P I E L , V E V E -
R F A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cial Isla ' ' ' 
a 
en Méndez tfúñez, 7, segundo" 
v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v \ a ^ 
I us niñas desaparecidas. 
M A i E i n . " ^ : - ; ha cnniii no 
él -s.e-g;.iiido j ¡ . : í . Í v . - i i > - ; m í " o " de • l a des-
lapainif ••ó-n de las t.i n i ñ a s ' de 1 a 
cali.- de. Hila.iaóu feá^avia. 
Al i . la iudiar 
enl-a.-Jo . -I . Tjuui 
ti-do en !. s pbílícíaicos,--de-fae-
í é Iv i ih i nina i i is i . i áagiwia para tm-
eoiil 'iar a liáis doK n.lüa-s que qn/'dan, 
p.o-.p!': la, l:-|:v i i se saln'a- que habla 
puede imaginarse : un 
McElcn tha que al ba t i r sus enormes 
. E i : . p r o d u c í a a ouel estruendo que 
me h a b í a despertado. 
No sns.peyhaba yo que ijudiern -
¿sistáf j o rge í de tanto tamaño- como 
el que a n t e ' m í tenía j pero como des-
do mi m á s tierna infancia rstov acos-
inmbrado a $$¡ ¡0 con loa que éé-
cuentro, miré con sionnatía- a aquel 
gian melelentha y: quise diveri Irme 
con él. 
S n l á m c n í e nntonees r e p a r é en que 
su rostro estaba tr iste. 
; Pobre rnclolontitó ! ' 
Roeorda-ndo le-, ¡otros i jorges con 
nue tanto me c ' v e ' i í rn mis juegos 
de niño, tuve l á s t ima de él y le prá 
gt inté : 
—/ Quién eres ? ?, Qué te pasa ? ¿ Qué 
quieres ? 
Ai oir mis preguntas, el melnlon-
tha dejó de volar : n legó cu idadoaá-
mrnte sus alas membranesas, las re-
cu b-rió d e s p u é s con los é l i t ros duros, 
t omó su rostro un aspecto un poco 
alegre y ex t end ió eb abanico de &us 
auitenas, s í n t e m a d é que un jorge es-
t á contento. ' Una vez hecho todo es-
to, hab ló así": 
—«Soy un jorge, ya lo ves; mien-
tras estuve en este mundo me llama-
ban Jorge el Grande a cauag, de mi 
t a m a ñ o . 
Hev n-. a-oy. sin^ \\r%i d é 1 autos, jor- ' 
ges difuntos y que en el otro mundo 
ha.n de reeibir la justa .sanción de 
«us . cu lpa s , i ; o • 
Ti-anquilo espeiaba yo . el fallo, 
porque mien l ' i i s , en la \ida- estuve 
j a m á s me salí de la ley netural , úni-
ca que a. los jo. ¡res n ó s J i a sido im-
puesta ; mas iposo mi mala sue r í e 
que en e l momento mismo de ocurrir 
mi fallecimieni ., el ¡señor ba rón de 
Beorlegu! pub'ic-ara uní a.ifculo acu-
sándonos a los p.ob:es" mclolonthas 
de mi l p e r r e r í a s , entre' otras, la de 
abrir ga l e r í a s en los 'troncos de los 
niauzamoa:"'" ! " '• ;,'•"• : • 
; /•Ei! Pedro Rol"ro d e loa i oraos se 
¡enteró al p.nnio del arh'cv'o escrito 
por éí sefíer ba rón •v agai t rár idome do 
un artejo roe l levalxi esmino de s'T, 
horribles caldeví;.?, cu-'nándonie de 
se 
un 
N i aqu í n i en región alguna 
pedido l lamar sanjuanero a 
bre in-ecto que un mes antes d" 8°" 
Juan ya ha desaparecido totalm , 
S e ñ o r b a r ó n : Los m c l o l o n t W ^ 
yan todas las fases de au vida y!'3-
tierra- y tan só lo sajen de ella 
Pa. 
•jo 
pués ' de haber alcanzado r | | l 
metamorfosis. 
Si c t á b2jo t.ii.r-ra c o m p r ^ 
un íed que es imposible ^ 
gallerías en los tronco -; de !(.= • ^ 
m >- i";/no hacf,n e'3taa Ra- lé r í a s ,^ 
pi-en.dera el señor bar< n que no 
cierto que los prác t icos traten 1 
•ata.carucs prin-chdndcles con un a ' » í 
bre. m' 
El s eño r b a r ó n se ha c o n f u ^ l 
con la pesca del lenguado. 
Por jystit ia- y por piedad' debe m . 
led l i l oa r a los pobrecilles jorges 
earabenito que tan , aibitrariamente 
les ha colocado y que tan en pena-W 
tiene. 
Espero que se apresura-a usted 
satisfacer tan justa demanda, nnr |0 
que lo da- la? gracias amicipadas sn 
a t en t í s imo servidor que le frota las 
antenas, 
Jorge MARRON 
E n pocas líneas. 
B i o g r a f í a s d e h o m * 
b r e s c é l e b r e s , 
A N T O N I O S A L D I E R I 
Na''.ió' en. .Léguano , mosl rundo gran 
prediileecióm por el estudio cb! vio. 
l ín -y clavicordio, llegando a íercom- l 
positor de ópera d'e los anís anlau-j 
dides. Cul t ivó el i neo de Gliui, 
quien llegado ,1 V E 
na abatido poi sus 
enfermedades y om\ 
gado a escribir, pot 
- un comprouliSili se-
rio, una ópera solw, 
,. el .libret o . «Las Da-
naide-; , imso su con-
fianza en el geiaa.j 
de Saldieri,. OÍK-'; 
i éndo le en s-::reífl 
feste- arruto' ha cir- haber abieuo ga le r í a s en los t roncóse la t r a m i t a c i ó n de tal ópera. Ten», 
o i r, one fué desnmn-' (E Ins á rbo le s , cesa-oue es (-.ont-a 1- n ó l a SaE'ieri y fué a estrenarla* 
Consulta do i l a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1 > R I M E R 0 
T E L E F O F O 9-15 
'nteresaníe paitido de foot-ba!l entre 
los primeros equipos de !a Serie fl. 
EL PROXIMO DOMINGO A LAS OHCE DE LA MAÑANA 
P E R E D A 
T - e n i p o r - a c l í L ( d e v a r i e t é s 
H O Y ; A - L A S A l a s d i e z y m e d i a 
-"< ""éoVíI'A^rA'DE A R T E M O D E B N O 
M A R A V I L L A S G I R L S 
' c o n i r e v o s n c m e r o s d é 
b — T r e s e s t r e n o s 
Se hará ai Unión Club entrega de la 
copa "Fígaro". 
Los precios serán económicos, 
. /VWVVXA v v v v w w v v w v v v v v v v v v v w 
mo en que-se cclebrc.su partido-ho-
nienaje, una a r t í s t i c a .placa que i •' 
p e t ú e el buen recuerdo de lá afición 
de Cantabria por los- agradab le pá-
tos que con sil juego incomparabje 
ia ha ip ropo red cunado el notabj l í s in io 
jugador oííiniiico. 
A .nosotras no, nos padece mal la 
idea ; pero entendemos que • • ha de 
dar los resultados que su iniciado-
se rroponc. debe nombrarse, una Co-
misión que sea la encargada' de r?-
( andar las cui tas y de llevar a "la 
pi-á. i ica el pensamiento que en su 
misiva expono el s e ñ o r Or.dnña. 
Por t al causa ponemos, a su dispo-
sición las dos pesetas que se ha dig-
nado remil ii nos. "" ' 
Unión Club-Unión Mon-
tañesa. 
r La- modest a Sociedad Unión Mon-
t a ñ e s a no descansa, a pesar dad des-
pego con que algunos aficionados la 
miran. 
' P c s p u é s del match del domingo, 
que tan satisfechos dejó a cuantos 
tuvieron la fortuna do presem-ia'ie.' 
l a incansable Direct iva de "a U n i ó n 
M o n t a ñ o s a nos prepara otro excelen-
te partido. 
M a ñ a n a , a las once, v en ios terre-
d i a t m - s s e s í A m m i 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de J O a i y de 5 a 5 , 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
^ V V W V W W V ' V V V W l ' V V V V V V V V V V V V V V V \ a \ ^ V V V \ ' V \ 
m m m u m v o b t b p é q i g í i 
R A Y O S X 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
V I A S D I G E S T I V A S 
fiiarneda de Jesús dg m o n a M . 14 
T e l é f o n o 1 0 - 4 7 
P I E L Y V I A S Ü B I N A R I A S 
Consulta: d e ü U a 1 y de i & 6 
P E S O , g.—Teléfono 6-o6, 
•AA/VV\VVVVAa^VVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVV>ÍWVVVV 
EL RESTAURANT 
-Muy en bueve t e n d r á lulgar la, 
apertura de esto nuevo y- iiijoNo 
! - • o o., i o i , sil nado es-plén didamén! 1 c 
y bajo la expcinta. d i rección del ex 
m.'iitie d"bolel'del Restauiraut «Orien-
tal», de San S e b a s t i á n . 
S.-
Especialista en Piel y Secrelas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 3 1 8 
Juan de Herrera, 2 , 1.° izquierda. 
Par í s , obteniendo con ella un éxitq 
brillaníe-., y después de trece raud 
er.nl ao-ü er .. r-n que los aplausos íl^ 
ron diirigides a Gluck, aunque reso-
naren en r j pc<-ho de Saldieri, uaS 
carta del mismo Gluck dió ¡i su ami-
go eil derecho de paiernid.^ wbw 
tan i lustres hijas, cuya propiedad í?r 
lió a Saldieri 1 0 . 0 0 0 francos. | j 
Hombre amable, benévolo y orifr-
•nal, tuvo Saidúeri muchos amigoM 
Nadie cerno él .sabía tantas a.nécd ĵ 
tas ni las contaba con mayor g m 
jo. Apasionado por un üolosinns; no 
pod ía pasar por ía- tremía de un jl6^ 
u l e r o sin entrar en ella y Henaree 
los bcilsillos. 
Mur ió en c i 1825 y cantóse'ft'ta 
sois funra-a'ós un «R-pñem». q M ^ j 
ra sí sólo había compuesto v iiua-raJ-
do sin cónoc imien to de nadie, 
C. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVWAAAA^VVVVWWAMMA^ 
Intormacíón del Munfcjgfe | 
E ^ f a n o c h e e n l a m 
ley natural , que a los meleionthas 
' nos ha sido dada. 
N e g u é el hecho con todas mis fuer-
ja - : ip'áis el lb)ie-o Jpygil raoi icó que 
lo hab í a dicho, el señor ingeniero-jefe 
de' Sevvi'-io Agr.onóniico. 
L a razón ine (b ' jó ' hebobo : est aba 
condenado al iralnertíd de lo.i melo-
lonth.as. tan sólo re'-ou0 el señor ba-
rón de Ileo. 'egui h a b í a tenido.la t r i s -
te oturrrneia de cargarme coa un 
pecado que no he cometido. 
L I o t ó . sai ' b iné , idegué el abaniia. 
de mis abenas y tan sólo- he con-e-
a; l id o de mis j ucees que me pennitan 
volver a tomnv ñor un momento este 
( u r i p o mortal , pai"^ venir a presen-
tarme a - t í . que de niño, lugaste tan-
to con no ta tros, los jorges, y que tan 
lierfectnmente conoces nuestras cos-
tumbres. . • . 
Tú, sabes' que nuestras mamas me 
lo loM - t i les depositan en tierra y a 
c ie i ía nroti indidad los huevos de que 
luego hemos de salir los jovp-es. De-
bajo de tie-rra nammos y debajo de 
t ierra vivirnos a ñ o - tras año , sin so-
ñ a r en s i i ' . i r a la superficie y menos 
en ha-er ga l e r í a s en los. troncos de 
los á rbo les . 
Unicamente, cuando al 'cabo de 
cuatro a ñ o s nes.han salido estas a,:-as, 
" es ( liando nos at^veuáos- , animados 
POÍ el ca-oruillij y la .humedad de la 
. pi imavcra, a subir a la superficie. ! 
- Entonces,] dcs|-Ii g?nd.i nuestros éli-
tros, volamos sol.'re las hojas de los 
á rbo les , y-'ab encontrarnos .¡untos por 
! riinera vez mc'Iólcnthafí y meloiian-
Sbos, nesi unjiinos • para, perpetuar la 
esnecié . 
No hacemos .ga ie r íg . . a lguna en los 
trnincos de ios manzanos, porque 
nuestra vida fuera' de Ta t ierra ape-
nas llega a doce d ías , y en tan corto 
laipso de t iempo no "nos ocupamos 
más que'de d o s c . ^ i - : perpetuar la 
espeoie V''Ser>nT ^de oniíajétenimiento 
á los n i ñ o s én cuyas mano-, caemos. 
Cierto qiie cóíneñios' alguna ho ja ; 
pero esto no' ¿k gran pecado. 
Nadie nos n á llamaíbi .«tbejorros, 
sanj-uañeros, po rqué pai-.a San .Juan 
no- que'da ya o o la M o n l a ñ a ' u n jorge 
ni para un remedio, ' - J 
R a l é a t e qno digas a l s eñor ,b ' a rón L . ^ de San ,Uüi9 
que no nos ponga después de muer- « r _ _ ? - . _ 
Organizada por el Municipio. 
- E l s eño r Vega Lamerá n i a a j 6 * " 
en la tarde de aver a los per"5*! 
que hab í a visitado al uobemadM 
l i t a r de -la plaza para f c H c « ; f f l 
el fausto ac'cnte'i-iniicc'o de.lf.-^ 
trega de Abd-el -Krim. 
gi-an jubi lo j jara el Ejercito, y . 
c ión. ú 
Con tan feliz motivo, r-sti . 
a las diez y media, se -•clebra^v 
verbena, popular en In cxpbl,:'K,• 
Víolnedo (Puertochico), con cog 
ración de las bandas de m a s i c » ^ 
nii ipal y del regimiento de 
cia. ¿ | 9 
Los fondos de Intervención. ' J a 
A la existencia en caja d« 
]-l2.7:J2.17, se añad ie ron ^ 
f- nuiles ingresos. 2. lóbl». A ' ' j ^ j l 
un e.fecti\-o para hoy de ' •'• " • 
¡ icsídas. , ^ 
VV\VVVVVVV\AA/VVVVVVWVVVVVVVVVV*'''^ 
V i d a r e l i g i o s a ' 
tos motes qti'é "en vi'da no hemos usu-
fructuado ; jorges soVnos y nada m á s 
.me jorges; liada 'tenemos de «san-
j mineros». i 
Galló Jorge rd Grande y viendo 
qi© esneraba an lndan ío mi respues-
ta. le d i je : Puedes marchar t raaqni-
i . . . que yo^mó'eiVcargrfró de que. tus 
déseos sean cuinpHdós. " 
'Ent^ni es el m e h d o n i h á 
Gcfizaga. 
M a ñ a n a , ú l t i m o douiingP 
oefliebiha e s í a 'Cóinigfftsga'-'b'111 ^ sii;-f| 
inióji -aneiiisiua-l ipn eseb'ei"111 P 
gSáttitópíto . . , .a ^ % 
Ivs obligpl cirin lo b ] oiW-
dos los c o J i i g i r g ( , i i : i i i - . : : - , ^ ^ ^ ^ ¡ f 
<•••• íl'i'a •< 1 In i n a ñ o n a , cu1 - , 
d e l S i g i u l o . C h u z ó n . I'^11iaji#2 
el, mes d o la Virgen S'J1 ., 5 
.con e l aeto W Á B ag rá : >f1 *-
logó lira bnema Madre v I " ' " ' " ' ' 
0, 
, MAYO DE 1 ^ 
Afart X l — S A C I Ñ A i 
***** 
o r m a c m n 
Cró ica de Potes. 
¡ J n p u e b l o q u e d e s a p a r e c e . 
Ignita akl'oa üe Couio, tan ve- bien es verdad, es obra impiwia i i 
je HüU'Jaas, e s t á cu comytaiv.t; ( p o r lo que se refiere a su valur nía-
^ n u e s t r o s c o r r e s p [ > n * a I P S . 
d e p r o v i n c i a 
0 dtí desaparecer, 
fioiirados y trabajadores mu-
ven un d í a y extro din, La 
^SSa continua peu- ios despreiir 
tor ia l , f íropuircioiiará a los vecinos 
de Colio t a l beneficio que evitairia 
l a e m i g r a c i ó n de todos los brazos 
úti'ies que allí existen, por permi-
t i r les es ra c o m u n i c a c i ó n seguir t ra-
bajamdo las g'naindes i-iradorias que 
\jts desprendimienitos dle Hormais 
inupidein en l a actual idad si no dan 
un rodeo de unos cuantos k ü ó -
meros. 
E n varias oioasionos ha sido v i -
sitado Honnas por t ácn icos veni-
dos a es túdLar tan 'excepcional fe-
nómenia, q u i z á ún ico en l^paf ia , y 
muolios han sido t and i i én -los que 
, par cuiriosidad han visitado dichos 
Urgentísijno es que j a u i p u t a c i ó n lugares. Unos y otros se a s o m b r á n 
^nga todbs los medios para ev^ta.r a l conitemplair el desnioronamienfo 
, gsos sufridos vecinos de Cono! de aquella m o n t a ñ a - y soío viémdo-
.x poco va desvastando' sus ne-
iba actual semana, debido, sin 
. a ¡a flltiración de las agums, 
dU sido p ród iga en coirriniioníos de 
'ia h-as y tierras, siendo muci i is i -
jas toneladas desprendidas de 
¡Snontaña trágica y muchas son 
mibién las p r a d e r í a s que pa,ra 
sieuiprc han quedado sepultadas, 
cati-e aquellos pediruscos. 
•Tiwwjntísim l Di 
quial a recibirla al t é r m i n o m u ñ i d - ) munkipaJes (La Pesquera), 1.458,32 
páü y por la tarde van a despedirla ( pesetas. Instatucioiies escola!es (Hos-
hasta que deja de pisar terreno de-j p i t a l y monjas Tr ini tar ias) , 730 pe-
este Municápio, quedando ya otra jefas. Instituciiones cul tu^aíes íjier-
vez bajo las autoridades ec l í s i á s t i ea s j so,nnj de l a banda municrpaJ, orga-
y civiles del Ayuntamiento de Ca- • nlsta, etc.), 11.812 pesetas.- ínsi i tucio-
nes de ciuda-Janúi (Soma tén ) , £ 0 pe-. nialeño. 
Una defunción. 
Nuestro part icular amigo don Ma-
riano Palacios y esposa pasan por el 
setas). Edificaeiones, 8.000 pesetas, 
Vías i)úl)ilieas, 2.500 pesetas. Parque?? 
y jardines, 2.077,50 pesó las . Granjas 
que 
¿g vean casi aislados del resto do 
Liftana. . 
\ los seifiares diputados don Juan 
Roda v don rierardo Cantero, reco-
miendo hagan ver a sus c o m p a ñ e r o s 
|0 i^iprescindihle q l̂c, es pedir al 
Estado,, si la Diputac ión no so en-, 
mientra con fuerzas suficientes, la 
i'ónstrucciún de alguna qtira para 
que Colio no se encuentre a i^udo 
cl día menos pensado. 
Hoy ya, para, venir a Poies sin 
esposición. tienen que ir- a Pendes 
jr bajar a' Castro, dando un rodeo 
(te muchos k ' dóme tms , kiJóimct .vs 
míe pedirían evitarsp con la cons-
Inicción de nn puente en el sitio 
denominaido los Areniales, que si 
lo creen la len t i tud con que hajan 
desd'e aquellas al turas bloques de 
thuras y pieíknas de un pero incal-
lien-as y piediras de nm peso incal-
culable, poro n i unos n i cairos han 
dado . soluicHxn pa ra que estos des-
prendimientos ha^an el menor da-
fio posible. 
Así es que si el i rmedin. a tajito 
d a ñ o no se apilica com p r o n l i i n d . 
d e s a ^ a r e e d r á de L i é h a n n uno' .de 
los pueblos m á s hermosos y t r a M -
Jadóires que en ello e.\i.-fen. y sien-
do el nneblo pnr sí imnoiiai i ' ' e . pn-
rn ev¡ta,r osle d.-ifio íh d;d ^ de ovu-
drjr quien tiene poder pora* &n¿ 
T. B. O. 
Pofes, 28 mavo 192G. 
' E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . 
¿Habrá llegado el momanto? 
Inmensa es la a l e g r í a que e.xpe-
niiifiitiin todos los ciudadanos ante 
los aiCOiiteciniicJi/íos de Marruecos. 
Con avidez son leídos per ió-
dicos. Los decii.racionos, del Cobior-' 
m causan general satisfacición, y 
se n U a palipableiiuei'ite que el pue-
Wo eílpañpl está orgullosísimio de 
sí mismo, y aplaude con genauGi-
m a les actuales gobernantes por 
su'política definida, por su af ina-
ción patriótico, por su g r a n d í s i n i o 
nitores en crdenar las cosas de la 
natoiéii ccnio u onrespoiide a .una 
l a za que ha sido, .es y*- yerá la ad-
Mffación del mundo. 
-. B u m d ? ' " S declaraciones que 
m iieelio el señor P i i , , , , , .ie 'Rivera 
h!liJ,;i:'- de los asuntos de -Vfnca 
gpu'ós .le la rendición del ex cau-
dillo rifeno, dice el i lustre general 
que en breve se lia.rá una repatria-
cion seria. Ello quicive dewr. ate-
l gu iónos a otras declaraciones de! 
lele (leí Gobierno, que la ma ívor í a 
J8 .1as t-mptl-, .(¡ieu lnlsuiVfcfíi " ven-
m a sus respectivas g u a r n i d o -
•I10S. 
1 ¡jjj0. m ' á aventurado pensar - q u -
JWo.a esto trasiego de InVadlo/ncs 
j a Ja refor-ina milita,!- que s e g ú n 
« dice está desde hace meses en 
« W V h a y , , a lgún ca.mbio en lo 
Z \ 86 mui'G il la-> Plazas donde 
en lo sucesiva M de haber guarn i -
cienes. 
¿Sena oportuno solicita-r a l g ú n 
m m m o (1 i ia tahón para Torre-
hi(r0a'-6 os , m G ^ ciudad un 
^ mimvv tuUthno bajo muchos 
2 f . con/sidqrada, y espocial-
| * baJ0 f l punto de vista esr.ra-
^ ' ^ i e n es-a lúea quienes e s t án 
a clai. (n]anta 111 .R v.¡(|a n 
M o l l i n o , , y tengan m u y en cuen-
,,' :',nqi!'?za que supone ' tenor 
Nada cuesta oslar mny 
\ y n,íxrovecI,ar 
s ¡ ^ M . a c e nrnVl\.s a ñ o s v iene ' 
C n J m a : ,s ' , ¡ , '" ' i '>" <'<' los torre-
H , ^ ' fp"^- f 'lgóu roginrionlo 
4hrá ÍÍI q"," -,ra™,ézca l a plaza. 
b a l d í a . 
* a n ?"llst;,"te"l?"*<1 - i . " A l -
pSlica T ' y e m b r i d a d 
Ues ' "a Pi^codido a dar órde-
' Ia«'jUl10í; Mvs ido i . lo . / do 
m - ^ v ; • , • i , l : l , - i>;|r:| «uo pro-
di,. ¡ ^_ mayor r i - o r a impe-
i I ^ ' t e n bajuras v estiér-
ruegos hechos dos-lo les columnas 
de «El Cafntá.brico» y E L P U h í ü . O 
CANTABRO'en sus <7espocíiwas sec-
ciones 'de Torrelave.^a.' se ha d ' r l -
gido al s?fmr prosi.len'o de la Jun-
ta p rov inc ia l de Troiisporfes ro-
g á n d a l e se sirva i n l í i n n a r l a sobre 
la-petición bocha por u n sefioir que 
desea' miontoir una l í nea de auto-
móviles, ó m n i b u s para el s-rvicio 
de viajeros o n i re Iva V'ega de Pas 
y rttíesSra pob lac ión . A l mis r o 
tiemípo, la Cámoira de Couaircii. ha 
pi^bdo dartos soba-e la r azón que ha 
habid para prohibi r a un vecino 
de Cast i l lo 'Podroso el c i rcu la r con 
una caiiniomela de \'iajeros petríec-
t a monte pj'oprirada, entro dicho 
pueblo y Toii'-elavega los jueves y 
donniiigos de feria. 
lAl fin de poner el mayor int v er; 
en que estos asuntos se iresuolvan 
favorable?neiito. po,r snr d^ •mneba 
Vi J in s t anMa p" ra f l •-reYn e.'ra, el 
alcaldie,' sefinr Díaz Ibistanianto. en 
r e p r e s e n t a c i ó n del AviMita.niieoio v 
de l a Cámcira" de Comorcio que tan 
digna y acortadamente preside, v i -
s i t a r á hoy a l s eño r gobernador c i -
v i l . 
E l comercio aplaude ski reservas 
l a act ividad de ambas 'Cii i^ciracio-
nes oficiales. 
I Día nacional. 
Para celebrar el aniversario de 
l a e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s en el üenro de los An-
geles, m a ñ a n a h a b r á grandes so-
lemnidades religiosas en l a capi l la 
dolor de haber perdido para siempre aj!,..^w)l|aí. (experimentos), 25. pése l a s , 
a su hijo M a r i a n í n , niño de corta . i7uni.|t,nies y festejos, 5.090 pesetas 
edad que a b a n d o n ó este valle de lá- j Gastos do "agrunac-ión forzosa, 2.500 
grimas para ocupar en el cielo c pesetas. Gastos imprevistos, 1,500 pe-
puesto. ' | set.as. 
Esto es lo que de consuelo les pue- Ingresos: Edificios y s tares , pe 
de servir a sus padres, a los cuales, &eta,s 3 . 0 7 6 , 2 5 . -Valores, 2.23:3.66 póse-
lo mismo'que a sus t íos y abuelos, tas. L e ñ a s v pastos, 175 pesetas, baia-
doy más sincero pésame. 
T . B. 0. 
Potes, 25-5-926. 
í'-cnación de bienes, 9.366,!3 pepota* 
Reintegro por varios conceptos, o 
setas 1.550. Inarosos no previstos, 
200 oesstas. . Arbi t r icG con fmies lio 
fiscales, 200 pesetas. Derechos por 
r r e s t a c i ó n de servicios, 31.785 pese-
tas. Dorcehos. por aprovochair.icni 
co.reciales, 18.570 i :c íc tas . lí-ecnrg'.ts 
• d\rp contribucioincs e inmuostos do1 
Estado, "5.650 pesetcis. A r b i t i i . i schre 
a r t ícu los destinados al consumo, pe-' 
r .rías 127.047,93. Idem sobre Compa-
ñías a'nóniima.s y comanditarias, pe-
se'.as. ^Juiltas, 500 pesetas. 
• • • 
L I E R Q A N E 3 
td.'a- /ler cnbicrlo . 
f r a y l u i s d k l k o n E | R2format0no de menores. 
Con objeto de allegar recurso-, pa-
ra poder llevar a c ibo la constnu'-
/ 
Días kiminosos, 
campos verdes y floridos... 
L a vida a i aire libre ofrece atractivos particulares 
en esta ¿poca del c ñ o . Pero s in u n a aa.'ud perfecta 
no es posible disfrutar tnipliarpente de los encan-
tos de la e s t a c i ó n pr imaveral . ToaiP.que su or^a-
fión del Refonnatorio que h a b r á ^le 
el e va rsc e n Y'i ó iin ole s, el A v m 11: i ̂  
vaso de a j u a . u n a cucbaradita<dc 
' S A L D E F R U T A ! ' 
m a p . c a s ^ f r u I T S A L T > E G -
PURIFICA LA SANGRE 
icicnito de Liér í íanes , por inicial i \ a 
de su presidente, el digno alcaide 
nismo tomando diariaicenfe, al despertar, en medio (Ion J o s é de N o r c ñ a , acordó cele-
brar una o varias funciones tea ¡ r i -
les en este teatro « E u s : I m o S ie r ra» . 
Aprovecbando la tonipo>-ada l e i -
t r a l one eJ notable actor don Fran-
<isco Mateos efectuó en és t a , el se-
ñor alcalde, contando con la colabo-
— j-ación del señor Mateos y do la com-
p a ñ í a que é s t e dir ige, a co rdó nara 
hoy, 29 de mayo^ (•elrbvar l a ' p r imo-
iva de las representaciones a benefi-
del Ivoformatorio. 
A l misma tiempo, y contando con 
Frasco ^ 5 0 ptas. la aquiesvcncia del propietario del 
teatro, dan. Anjrel G á n d a r a , queda el 
' Ayuintamiento l ibre de gastos en 1 > 
que so refiere a alquileres, cuya su-
ma pingrosará la r ecaudac ión que ss 
efectúe. : 
Las obras aue lien do ropresenta'-
se sr>n las apJaudidas zarzuelas 'vl.a 
fiesta de San Antón» y «El m é t o d o 
Córrit:r>, dando- comienzo el espec-
tácu lo a las nueve en punto. 
Les palcr.-r, y butacas b á l l a n s e ven-
didos, paios no bay que olvidar aue 
es don J o s é N o r e ñ a el o rtianizadoí-
do la fiesta y en este aspecto nuestro 
alca'de no tiene r iva l . 
¡ Y a ve rá el señor gobernador có-
E N FAP.MACIAJ5 
Y D R O G U E R I A S 
Concciionarloi 
Federico Bonet 
A p a ñ a d o , ¿OI 
Madrid 
L A R E O O 
PrcsupuFsto 1926-27. 
Gastos: Operaciones de crédi to 
municipal , interctes y amortizacio-
nes de empi-ést i to , 13.850 pesetas. 
Créd i to s reconocidos, 1.00,1,25 pese- 8,10 ''esiponde L i é r g a n e s a.l llamamacn-
tas. L a Comisión permanente inclu- to ^e 3,11 a ^ ^ e ! 
ye /OO-pesetas para el Jlefonnatono 
de menoi-es. E l P^eno rebaja las s£i 
pesetas que Había consignadas para 
el niño Santiago Montes. 
Si todos los inieblos de la provin-
cia secundaran, en i d é n t i c a manova, 
el Reformatorio de Vié rno les cons-
j t r u i r í a s c en breve plazo. 
Por contingente, 24.500 pesetas.' E i .Enhorabuena. 
Pleno auna ¡na 2.700 pesetas por af-1 Mu-V cordir.'monte feüci tanios a la 
bi tr ios de vino, según acuerdo p,,. - ' ' d l í s m i a s e ñ o r i t a V i o t o ñ a de Ir. 
blicado en el «Bolet ín Ol ic iab d e r i í ^ " 6 ^ l 'o i 'haber obtenido fdizmen-
5 de mayo. ' í o ^ C0;:1 hr i l lant ís i imis notas cl t í tu -
Contribmioues o impuestos pese- lo de Perito mcrcanti!. 
Ka-cemos extensiva nuestra felici-
tación al padre do tan bella señeni-
ta, nuestro querido amigo don V 
miro de la Concha, interventor de 
los ferrocarriles' de Santander a B i l -
bao. 
* * * 
tas 19:697,-10. E l Pleno rel.aia pese-
tas 1.5S7 que se coosianalnn p i n 
pago del impuesto de utilidades del 
personal del Ayuntamiento. 
Suscripciones, 588,08 pesetas. 
Coimpromisos varios, 630 p/esetas. 
del Colegio de Nuestra Soñi-ra de j E n este cap í tu lo se incluyen varias 
la Paz. a la que esíáJi invitadas las {pandidas, que-le bacc ascender a pe-
antaridades. 
L a Casa de Socorro. 
Hoy. q u e d a r á montada en la" nue-
va Casa do SocciiTo l a sala do asis-
lonr ia a los heridos, per lo tanto ha 
quedado clausurado el anl iguo lo-
cal que b a h í a en el edificio cárce l . 
L a nueva sala e s t á admirable-
mente puesta, y sur t ida de aquello 
m á s preciso paira hacer curas de 
urgencia. 




Café, vinos y lienres.- Especialidad de la Casa 
C O V i C A S ECCNÜMiCAS 
i Santa Clara y Rualasal.-Tcléf. 125.--SANTANDER 
•fceiits "" camino. 
',0 al mis P| iJ,''H:iÍ!-0-' ordenan-
Nos ios 0 l " i ' " , m (^'u, r ^ i -
' ^ <'Ni.slon o í . la a c t ú a -
& £ L , T ' } X ' ' X , , is , ' ,1^t" que 
N ) , ^oadas las casas do los 
h é l ri"e r"' La 
de 
^ la 
; y Fugares ffe-
m fiifcom ol a ñ o 
C ^ a r a 
'"diento 
M ó v i l e s . 
de Comercio, e! 
V las lineas 
: ;:,;;l;;,i¡;;"nd o i n t m ^ que 
de 'a C á m a r a de Corner-
Cm^<I , y recogiendo los 
El r 
r Í é C J V S a I ' ha establecido 
í ,B^ Ia fSy de tros a 
ía tarde. 
DE POTES 
Martes de Pascua. 
. As í como baja, desdo tiempo ínnie: 
moria l la Sa n tuca desde Aniezo en 
prr-ersión hasla Santo Tor ib io el d ía 
2 de mayo y el mismo d ía regresa a 
m cabilla, haja baiábi'ép a Potes, se-
£¡ún a n t i q u í s i m a costuni:»re. Ta San-
i t í s ima rel iquia del Mí>nas teño de 
Santo Toribio , siendo d e p o í h a d a en 
nuestra iglesia, donde so celebra una 
grao misa cantada, so pone a la ado-
ración de los fieles y de spués de re-
¿a r el santo rosario y cantar las Plo-
re®, vuelve a formarso la procesión 
a las cinco de la tarde para regresar 
aJ convento. v " 
Como siemnre, e^lcf d í a hay gran 
aílnciii i;i de devotos, pues aunque Ta 
procesión os larga no decae la do-
vic ión n i un solo momento, viéndo-
se muestra amplia iglesia completa-
meaiite liona de .^ndo, (pío a todas 
horas se postran a orar ante el san-
to madero. 
setas 1.280. 
.Cargas por servicios del- Estad >, 
'2.010 pesetas. 
Del .Ayuntamiento, 500 'pesetas. 
Castos de reprcseintacióai del alca! 
de, 500 pesetas. 
Cnardia. municipail, 9.055 pesetas 
La Peiina:;ent.e incluye en esta par-
t i d a 1.825 pesetas panr jornales f; 
un obrero auxi l iar de todos los ra-
mos, a cinco pesetas dianas. 
Alumhrado, ser\ic.ios elécivicos y 
mecánicos , 12.540.50 pése t e s . El Ple-
no aunienta en 100 pesetas l a j -a r t id . i 
para materiaJ e léc t r ico . 
Mercados y puestos públ icos ; pe-
®&ta9 1Í925. Mataderos, 2.777,75 pe-' 
setas. Cnardia rura l . 1.460 i>eseías. 
Ex t inc ión de animales dañ inos , pe-
setas 75. 
-Administración, etc.,- 10.315 pese-
tas. Aqu í se suprime la pla/.a de ca-
bo de Consumes, croando en su lu-
gar la de vi í í ihinte-auxil iar , con un 
jornal de cuat-ro pesetas. 
Persina.l y materia! de oficinas cen-
trales, 23.906.25 pesetas. E l Pleno 
amula la par t ida ele 150 pose í a s do 
alimento al s e ñ o r depositario y con-
signa 500 pesetas para arreglo de.-.Ir. 
vanos. 
Aguas jiotables y resiuua-rias, pe-
setas 3.760. 
himiiieza. de la vía pnhlica, i;e->e-
tas 8.737,50. 
('ementerius, 1.56o pesetas. Lafeo--
ratorios do. a^náli.Ms de ailimentos, pe-
setas 150. Desinfección, 100 pedias . 
Epidemias. 300 pesetas. Saneamien-
to de terrenos. 4op pesetas. Inspee-
tlim sanitaria do locaJes. 300 pesetas. 
Higiene pecuaria, ÍCO pesetas. A u x i -
lios médico- fa rmacéut icos , 10.500' pe-
setas. Socorros a t r a n s e ú n t e s y e«»i-
grados Robres, 1.00 pesetas.' Cabvmi-
Jadee públ icas . 300 nesetas. .Junlas 
locales, 100 pesetí is . Pctiros obireros, 
seo pesetas ; Atrncioaies diversas, po-
Asimásmo heinos de da;r la enhora-
buena, a la si<in,pálic-a y bella s e n f 
ta M a r í a Viaai. por h i h . :• obtenido 
por su asiduidad y apJicación al es-
tudio brillantes notas en los e x á m e -
r¡m efectuiidos on la Escuela de Co-
mercio de Santander. * 
Aechante, y a ver si el ario próxi-
mo, Dios mediante, podemos felici-
tarla por haber dado fin y con éx i to 
a la can-era que actualmente er 
tudia. 
» * # 
Allá va t ambién nuestra felicitación 
a los jóvenes Popt N o r e ñ a . Carmelo 
C á n d a r a y Pene Se t i én , todos los 
cuales han tenido el placer de habe 
tormiinado sus e x á m e n e s en la E>( líe-
l a de Comercio sin haber sufrido pa-
teadura alguna. 
El corresponsal. 
• • • 
SANTONA 
Júbilo en ésta. 
A medida que fué copocida la no-
ticia de la rendic ión del cabecilla 
liféñp yM)d-el-Krim produjo en este 
vecindario gran alegr ía , 
En las esc-uelas concedióse a los 
niños asueto, as í como en los C ( 
L'ios particuilares. • 
• Por la tarde, y para festeiar el su-
ceso, la autoridad mi l i t a r o r d e n ó to-
case la bandaulel roKimionto de ocho 
a diez en San Antonio. 
De exámenes . 
Terminades con. gran bi-illantez 1̂  
e x á m e n e s cine ha sufrido del primor 
curso de Earmacia, r eg resó Je- la cor-
te el estudiante de aquella Eacuitad 
don Juan J o s é do la Fragua. 
Ensayando. 
Conl inúan ensayando y preparando 
la "hra (pie on el teatro de Tor-rela-
veo-a piensan reprisar las sonoi-itar; y 
pollos ( jóvenes y viejos) que fon i r in 
cl cuadro e,.;-('im-ii ¿3 alK-ionados, en-Lo mismo que la Santuca se reci-
bo a la S a n t í s i m a Cruz, saliendo solas 2?5. Servicios de in-'t rucción ¡ tro los que existe eran ont usiasmo 
nuestro Ayuntamiento y cíbro parro- p r ima i i a , 5.175,17 posó las . Escuelas i'ara i r a ta vecina ciudad. 
Hoy, sábado: LIONEL BARRYMORE Cl f i-¡i¡f|n|-
en el intenso drama L " H 
Mañana, domingo, estreno: alas t ravgS (Jgj C o n f í n e n t e 
cuatro y media y siete y media: • 
Comedia de ambiente deportivo, interpretoda por Wallace Reid. 
Theodore Roberts y Mary Mac Laren. 
C A N U G R I O , B A N D I D O ( % t % % n ¿ Z n T 
anuncia a su distinguida clientela que, a partir del 
O I A 3 D E L P R O X I M O M E S D E J U N I O , 
abrirá sus salones de 
H E R N Á N C O R T É S , N Ú M E R O 2 
presentando una lujosa colección de modelos por mani-
quíes vivientes. 
E l día en San Sebastián. 
H a l l e g a d o t í g e n e -
r a l C i x v a í c a n t i p a r a 
a s i s t i r o í b a u t i z o d e 
u n l a n o m o i o . 
SAN S l ' l i A S T i A N , 28.—E&ta im-
che, a las ocho y media, ha llegado 
-el ge i iorá l Cavaicanli , siendo reci-
bido por las autoridades. 
Le. acon.(páft'aJ>a. sü espesa ^-poco' 
La Colonia Palent ina 
Invita a todos los nalcrntónos a una 
minion. oue se celebrará en Jos sv-
loncs del Círoulo Mercantil, Lepanto, 
número 2 ,primero, el domingo, díx 
30, a las once y medda d,3 la maña-
na, para tratar de la reorganización 
de dicha Coilonia.—Ell presiden re, 
G. Marciano Sánchez. 
VVVVVVVVV\^/VVVVVV'VVVVVVVVVV\V v'VVWVA.'W/VWW 
Remitido. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Como apellidos se ' le i m p o n d r á n 
los de Peiroan, en recueirdo de su 
pa t r i a , y- San SeTaastián, por haber 
recibido las aguas bautismales en 
esta ciudad. . ' 
. E l m-aírqufós de Cavaloanli lo l i a 
regalado u n a medalla de oro con 
l a fecha de su bautisr-jio y una l i -
brota de l a Caja de Ahorros con 
100 pesetas, y el acto tendirá l uga r 
con gran soiIe(mnid.ad en la iglesia 
de Santa M a r í a , asistiendo a l . mis-
mo todas las autoridades. 
A d e m á s de lá cicatriz de l a nar iz 
tiene u n a oreja agujereada a l á 
d e s p u é s recibió en el JÉfcrtel M a n a ^ 
C i i s t ina a los poriodiotas, ante los . 
quex se m o s t r ó eiicanta.ndo por el 
éxito de las operaciones realizad as 
en Afr ica . 
Di jo que h a b í a telegrafiado fel i -
citando a l min is t ro de l a Gueura, 
a l alito icomisario y al Rey. 
Es i n d u d a b l e — a ñ a d i ó — q u e lo 
ocurr ido constituyo un motivo de 
entusiasmo para l a n a c i ó n y para 
él E jé rc i to , pues es el feliz t c r i n j i o 
de la c a m p a ñ a . 
- R e c o r d ó que él . h a b í a estado en 
Mairruecos-.a. raíz dol desastre y di -
jo que y a entonces p o d í a presagiar 
el que nuestro Ej-ército - p o n d r í a 
giloriosaniente fin a l a r ebe l ión . 
PrcgiMitado que t a l le p a r e c í a la 
ac: tuición dél Gobierna y del E jé r -
cito en Afr ica r e s p o n d i ó que real-
mente el presidente nabla tenido 
pi isrveraheia en la cues t ión de Ma-
rruecos, y que Sunjurjo, a s í 'couio 
todos los. geiiuralos y tropas, h a b í a n 
dado un ejemplo br i l lante de abne-
g a c i ó n y valor. 
S igu ió diciendo que como • él es 
entusiasi'a de su cívrrora eso t r i u n -
fo del Ejéricito le satisfaco y alegra 
igua l que si él lo hubiera consegui-
do personahnonio. 
Su entusiasmo par E s p a ñ a le ha-
ce, por tanto, t r i l m l a r h ' sin regateo 
su sincero aplauso. 
E l viaje del m a r q u é s do Cavnl-
c a n í i tiene por objeto apadr inar a 
u n n i ñ o moiro que el a ñ o 1922 fué 
reegido on Ma cabila de Buyah i , de 
l a f racción de Hassi Porcan. 
íLe oneon^roíron los soldados del 
regimiento 'de Z a - ü i d ü n ' s que hoy 
e i l á de g u a r n i c i ó n on San Sebas-
t i á n coníplotn.nioide d. s i M i d o en u n a 
chumbera en el mome.nlo en que 
ora atacado por chacal, ol c u á l ya 
le h a b í a dado l ina denfolladn en la. 
nar iz de l a cu-a! a ú n lo quedan se-
ñ a l e s . " ':. -i 
PeriMo.n-eció bnio Ja p ro tecc ión de' 
las- t ronas do Zapad-u-os en Afr;ca.-
fi-astá hace cinco, meses ou one lo 
t r á i e r o n a San S e b n s t i á n . y ol d í a 
1 de i u n i ó .cerá lleviidb a ü*» cole-
gio de Mar t r id , cuya plaza^le ha 
sido .p'.'jopo^-cioinada por l a Reina 
madre. 
(."•no carece do personalidad c i -
v i l so realiza ahora''esta, ceremonia, 
i i npon iéndo le los noiílBires do* José 
Mar ín Forinindo. .losó par su padr i -
no, M a r í a por la m a d r i n a y Fer-
nando por sor e"! patrono de S q u 
Sébaá t i án . 
U1IH UHIi 
A B O G A D O 
Frocuiador do los Tribunales. 
V E L A S C O , H . - S - A N T A N D E R 
S'VVVVVl^VVV-WVXAA/VXA/VXA^-XAAA^/VVVVVVVVVVV^ 
BILBAO 
Inaugurado el día 8 de enero de 192G 
i Todas las habitaciones con baño par-
I ticular-Precios moderados. 
VVVVX-VVVVVVVVVVVXO^AO^VVVVWlAlVVVVVVVVVM^ 
~ A R C o í r 
Salón de belleza para las damas 
Puenla, 2,1.° Teléfono 975 
A cargo do la especialista parisina 
Mié. YvoDDe 
Pidan hora por teléfono 
E N C A R N A C I O N 
Alcndez de Larrosa 
Sombreros paro Sertorci 
Hernán Cortés^, prai. 
;Debo batóeir coaiisrtfia' que bus amuin-
cÑps ipoiMbadots ayoir, • viorii,--?;s. on 
esitr2 ¡pariódico. lituJiadois ((Ivseuola 
do sofarosi). «Ha.b'.taiiilr.r; de Sa.nitain-
dii!» y «Colocaicr.óii)), son «oiSa ex-
tflíjji^va delll d'inecltar do la nueva 
'A|ge/nciiia InitieTOiaciomail,- establee ¡(Va 
•en Bi]il>ao, eailLo do Aspao, 5. t-nr-
cero, teléfomo ').975. y no d%il d u e ñ o 
del café «Bair Bilbao'), AircáiUlerO, 11 
y 13, icoano algunos h a n c^ciidio, y a 
que no se dedica máis que a ] i ex-, 
plotaición de dicho bnr ,v a casa ih>. 
viajiciros. HOsta, con.f.ii,sii-ún* ha p r K M o 
por emconitrarse dCiCÍKó rt'iráctiotr, íkjíf 
unos d í a s , on el manicicmado « B a r 
Bi lbao» . 
-Saniltanidi fr. ?9-V. liuM}.,—Isidoro d© 
López de Arnáíz. 
Vt A A A/VVVV\ A/VVVVVVV V V W l / V V V V W l A / v V v t * A * AAíVVV 
El tón ico reconstituyente infanti l 
m á s recetado por los módicos es 
L A C T O F I T I N A . 
V V V V V W V \ V \ A A / \ A a a A J V l ^ \ V V V V V V V V V V A , - V \ V \ \ ' W V W 
Suceso despreciado 
S B c a e d e s d e u n t e r -
c e r p i s o , m u r i e n d o 
c u a n d o i n g r e s a b a e n 
e l H o s p i t a l . 
A las dos de la tarde" ocur r ió en 
los llaraaxlos Corredorcis de la calle 
die Cervantes un sensible y l á m e n t a -
ble suceso, que ha costado la vida 
a un hombre de sesenta y un años 
de ediad. 
Gabino Mendioroz. de ofu-io alba-
Pil , que con su famil ia habitaba on 
el teixrer piso de l a casa n ú m e r o 5 
de dichos corred oros, i n t e n t ó deocol-
gar una escalera- que t e n í a sujeta 
con unos clavos sobre la fachada. 
Para conseguir su nropósil.o el i n -
fordmado Gabino subióse a una si-
l la , teniendo l a desgracia de oue en 
un brusco raovianiento le venciera el 
Cuerpo, cayendo al patio. 
Recogido imnediatamento y tras-
ladado a ' l a Gasa de Socorro lo fue-
ron apreciadasr una herida contusa 
muy .extiensa en la reg ión occipital', 
•con fractura de todas las costillas del 
lado derecho, con efisema y estupor 
t r a u m á t i c o . 
E n el hecho in tervino el Juzgado 
de guardia, que pi*acticó las-oportu-
nas dilicencias. 
A Gabino se le t r a s l a d ó al Hnsni-
ta.l .en una camilla de la- Cruz Eoja, 
falleciendo cuando ingresaba en el 
benéfico esta.blecimiento provincial . 
VVVAAAA/WVVV-\AA\AAAAAAA/VWVVVVIAAAAWVVVVVV 
CONSULTORIO 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carero de los especialistas 
k m Mata, Inlio M.f.iva y Federico CebaDos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.0 
VWVVV\aA'VVVVtVVVV\VVAA.V\AA.\A.VVAA.VV\^VV\V\\ 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en ero, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S P E E S C A L A N T E . NÚMERO 9 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz „ oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
3 2 , / . 0 derecha. 
AÑO X I . — P A G I N A 1 
29 DE MAYO De 
; S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M a ñ a n a e n t r a r á e n e l p u e r t o e l 
' C r i s t ó b a l C o l ó n " . 
C R O N I C A 
E l "(jobief iu) italiano" se viene preocupando intensamente por los pro-
blemas ina,rítiinos, scgi'ui ha domostiado cu mul t i t ud de disposiciones pu-
blicadas durante el año pasado. 
Ahora leeimos que el Paiilamonto de la niemiomula nación ha aproba-
do, reeientemente, iwv decreto velacioiiiado con la ¡proife'ecíóri de la indas-
t r i a i ta l iana .da. éons t ruec ión naval, inediante el cual, a ' pa r t i r de priafié-
ro de jlidio' p róx imo , se, autoriza a !os constmetores de huq-ucs á impor-
t a r del •extrainj-ero, l ibre de pago de derechos de impr.rtac.ión, los neee-
riefe materiales •metálieos para la cons t rucc ión de cascas de tunolada mer-
cante, dragas, remolcadores, pontours, etc., cuya constni'cnVn se efec-
t ú e en I t a l i a jK) ! ' subditos itíilia.nos. 
Se d i s p o n e - t a m b i é n en dicho decreto, el pago d^, .7,50 liras por tone-
lada, como reembolso a los constru .tures de buques, pío: las planchas, 
e t c é t e r a , necesarios para la' cons t rucción de ca-st-os emos •mat-erhvles ha-
yan sido mam u facturad os en I t a l i a con materiales l i lnes de d •.recluís de • 
Aduanan. Tal reembolso cúbre los .nateiiaJes- pedidos -pór los astilleros 
d e s p u é s de la publ icac ión del decreta en la « G a z z e ü a UffióiaJe» hasta 
fin de junio de 1927. . 
T a m b i é n se ha dispuesto que las subvenciones s e - ^ a g í l í á n de acuer-
tlo-con el'-tonelaje de-registro bruto, fuerza de máqu ina y pébp de h ma-^ 
qmnfúna prop^j'soi'a. 
Eí Tesoro (pieda igualmente aut- .ri/.ado .a c-r.nveder. g s-üi- Up;! .de 
los constructores, ¡ulelantus sobre ¡a rr.ui.idad T o t a , ! de prima-•••caiK ui-i 
a base del tonelaje bruto, tonio s igue: A) M 40 por 100 d'a In o - R n t i d a / i 
t o t a l de cximpiénsa-ción cuande los a •mazónos principakfi j \ : ipa-
Ies mamparos .queden montados sobro gradas ; B) otro adelanto' de! 20 por' 
100 cuando el casco sea botado. 
A fin de" procurarse los fondos necpstíirka para .atender a las solicitu-
des'detalladas en e! citado - decreto', queda el .Teroro autorizad '» a éféc-
tuar los siguientes abonos .de! presupuesto del Ministerio de la M - . v í . m 
mercante: 60 ínilíóinls-s. de liras anua'e's durante los años Osa.ales d e 1826-37 
a.l ]929-30; 57 millones de lii'>:s anuales durante e! pe r íodo de ' P ^ ü - ü l i 
1933-34,' y 54 millones de liras auuaie.s durante el pe r íodo de IW-irOS a 
1937-38'. ' " • . , . 
Las di:'-'posi(-¡ónes, _altaniente l^néf ic iosas , dicta.das Tinr el 'Xío'bierno' 
de I t a l i a , son claro ejemplo de la g a:idísima • imiDcfta-ncin que para 'ia 
prosperidad ecí iiómica de los pueli iüs tiene la i lo ta , coínr> -i • y más ; 
a ú n en la post-guerra, eü que las competencias puedan oí i i a : ' • cña mes 
perjuicios a los pa íses rezagados en la publ icación de lcgi:^-:-i uses pro-
tectoras - para el mejor -desenvolvim ento de l a M-a'ina u ; mi •. 
MECHELÍN 
¥ ̂  ̂  
E l «Alfonso XIM». - • i 1 ' u n a plancha con-rotura de la oua-
Según radiograma racihido en os- derna correspondiente, . pro--iguicndo 
t a Casia Coiusüg'na.taa-ia, el jueves, a vdajo ha-ta su det t ino, donde eféc-
«Védiodía,.•'se eiieo.nt.raha navegaai-lo l',uará Ias necesarias reparaciones. 
m i novr . ld . a 1.110 mil las de KDaíba-1 «San J o a n » . — S a n Franci-.-o. 18 de 
ma.el vapor «.Alfonso X I I I . . . m a ^ - Los vapores .".menéanos «Ha-
E l KtCnstébal .Colón». > \ $ Luckenba - < , Ju .n^ han 
» chocado en San Pedro; amboS e - i i i n 
•Efifte buque l legar i l a' La C o T i i ñ a » a v e r i a d o s por efecto de" oncontrona-
el sáhad.ü^ de madrugada, eape^án'- J-zb. E l primero ha sufiido impartan 
do^emi' irnir -á (fiili Snnítiander el doman- tes ave r í a s , teniendo un grande bo-
go, '30, pcir lia nuafiana. quete por encima de la l ínea de flo-
Sinlestros míint imos. ccrca §} » l de po-
«Hella D a i t z ^ . - K i e l , 18 mayo. F.s-' t(infül.mat:ión del « L i o v d E':panoh>-.) 
t e vapor a lemán , ' que iba en viaic Av¡sos a ,os navegantes. 
de Gefle i^am Peipienburg, con' made-
ra, ha sido conducido a este puerio 
a remolque i ^ r el v á p o r sueco «Thu-
l in», por habé r se l e roto el eje ci-
g ü e ñ a l , s iéndole imposible seguir via-
je por sus propios medios. 
«Isohzo i t» . /—Bpmbay. 18 de mayo. 
E l incendio declarado en 'a bodeua 
n ú m e r o 3 de este vapor i ta l iano ha 
tomado mayor incremento, h a b i é n d o -
se suspendido los trabajos para1 des-
cargar d icha• bodega, a fin de inun-
dar la misma para sofocar el fuego. 
«Millpool>\—Venecia, 18 de mayo. 
Este vapor inglés , 'eonduciendo com-
pleto carganlento de ca rbón proce-
dente de" Newcastle, llegó ayer. 
Cuando procedía hacia Marghera lia-
ra descargar, quedó varado en el ca-
n á i V i t t o r i o Emmar.uele,. habiendo 
resultado infructuosos cuantos es-
fuerzos se han realizado pava sacar-
le del lugar en.que se halla. Se» 
preciso aligerar dicho vapor de pfBff-
te de su cargamento. 
.«Protos>>.—Sulima, 18 . de.mayo. E l 
vapor inglés de ePte.nombre se halla 
Cimbarrancádo en la barra, h^bdánd^.-
sel-e enviado elem^rntos de auxil io pa-
ra ponerle, a flote. 
«Regin{*lit»iw.'-^-Colón, 18 de mayo. 
Mieniras se hallaba en Gatun Locks, 
este vapor Vhocó contra la jjared del 
• E l grupo n ú m e r o |;> de Axis rs á 
los Navegantes que publica ."ía D i -
liección General d e / X a v e g a c i ó n , en-
tre otros, inserta los siguientes; • 
IT u e 1 v a (p r o x i i Vi i d a des).—Cala m en-
to de almadraba. 
S i tuac ión .—En la provincia .marí-
t ima de Hiielvai. 
Lati tud.: . 37" 6' 14'' X . — L o n g i t u d : 
7o lo" 44" W. (aprox.) 
Detalle.—Con fecha 20 de abr i l de 
1926 empezó el calamento de la ai-
mada-aba denominada «Las Cabezas1), 
situada como se ha .dicho.. 
Hueilva (proximidades).—Calamen^ 
to de almadraba. 
S i tuac ión .—En la provin.-ia mar í -
tima de Huelva. 
L a t i t u d : 37° 5'; X.—Longi tud . : 79 
23' W. (aprox.) 
Detalle.—Con fre-ha , 20 . de abr i l 
empezó el calsmemo de la almadra-
ba denominada <-.l»eina l¡ogent-o», sir 
tuada como se" lia indicarl.i. 
El «Cabo Roca». 
De Banelomv ha -salido' pa"ft San-
t-ánder, con carga general, el vapor 
«Cabo Roca -. 
El dique de Camayo. 
D e s p u é s de r e a l i í ^ r 'la 'snl i í lá del-
dique, el buque «C i ra id a», eul.rc'v en 
seguida en eH-iubma el 'va.vop- «e 
muelle, causándose abolladuras en esta mat r icu la « P e ñ a S a g r a » , per-
i Iceite'extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales e s t i b P c i m i é ñ t o s 
.de ultramarinos. Precio, 27 pesetas l a ta de diez k i los b i n 
El niño está sano 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
sinfóma de debilidad con el tónico-reconstituyente jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
Organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
•secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño se- cría sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
M á s d e 3 5 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
A v i 5 o * " k e < h a c é . l 0 d o f r a s c o q u e n o l l e v e e n l a e t i q u c f í e x t e r i o r 
H I P O F O S F I T O S S A L U D e n r o j o 
lei ierieuli ; a ia C ü , i i j i : ¡ oia Simlan-
dt-ninu de N a v e g a c i ó n , que l í i i ín tu 
fíjSfei ais i cparucüMj-es. 
E l «San Car io3» . 
• i l ac ia el d í a ' ¿ i l del corriente eu-
tiaira cu el puj'ico el ¡u i . \ iuar de la 
'i) ¡P-aiUuiUca . «sf-an Lc¿P4-á:>, con 
t i a i n . s b o f i d o del buque de igual Com-
pañía . u l M Í a n t a JHatol de Boi'hÚÍÍ» 
quo hace el servicio de Aiué r i ca d e l 
Sur. 
\:\ ((San Car los», saluirá a fdk on-
ce de la luisina n i a ñ u u a paira Bií-
bao. / 
E l «Giralda». 
Ayqr, a;lus tres de la 1 arde, sal ió 
del dique de Gaiiáazi), cu ilonde co-
mo sul;e!u iiu'est.i'u-s lee i o res, sui ' i ió 
repaa-ación de caikiepaa y p in inra 
cíe fondos, el buque' planero 'dW-
ralda..; verificando d e s p u é s un pe-
«pi. fu» v i ¿eje de pi iáci icas del que 
r eg re só a; bus cincu y inedia de la 
t¿rtte;, hora eu (lúe quedó umarrado 
en suJ boy a. 
Movimiento de buques. 
badrados: « M a r í a ' S i i m i u ^ e » . de 
Gijón, eu lasti'e. 
(cRfo IjCPayu.., de Cij -di , • c o n car-. 
di .a.ho,. M o i i u i » , fie 13ilba(),, con car-' 
'ga genera,!. • • • .'; 
O i ^ i M c b a d o s : «Augus to» , pnra Gi - í 
jón , en lastre. 
«Car. ' iien», para Bilbao, con car-
ga genera i . 
«Toñíri).. paira San •Sobast-iáii. eoii 
car^a, j í cuera l . 
Observatcrio Central. 
uTieii'po de aguaceros en el Can-
iáliricoi.. •• 
Semáfo,'o. 
Mar , llama; cielo acelajado; 3 ipá 
rá'zdrite bruinos-j. 
Situación de los barcos de 
esta matricula.. 
Magdalena R. de Garcís . ) , cu 
.New'port. . , 
«Enancisco Garc ía» , en Port-Tal-
bot.- • • " 
«Ca.ntabria», en Cardiff. 
«EsliC'?», en viaje de Cardiff a Gi-
jón. : • - • 
«José», , en- viaje de Savona a 
Slax. 
«Gamliina E. de Pórez», en Bar-
col oai a. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Gijón. 
«Alfonso Pérez», en Grecnock. 
« P e ñ a L a b r a » , en' S.áíi tander. • 
« P e ñ a Rocías^ , en viaje d e Atu-
bene:-'. a Sanlaiulor. 
B o l s a s y m e r c a d o s 
M A D R I D 
Día 28: 
l i ^ ' i i i;:iv. Bgriss F, C v B . <5ri,30-
E y i ) , 69^5; A. £¡ y H . 69,40; 
l-:\leoM: r í p ; i i l ! ' a ) . 83. 
A'ir'cn V7ia:!d.a 19?l), series 'E y D, 
93,50; C. B y A , 94. 
M m m i r 03. 
T. - i ; - íSá n o . UrJ.aU. 
R t ó í: ! 0 I M. I'.-'. 
I 1 n á^íril; 1(:2.15. 
td) n jtiiDli'O, 1(^,80. 
I tpfi ÜÉ&éi. 1'01,95. 
.Cédu la^ . Biacuc -o Hiipotocaiio i por 
100, 91. . 
I d e m 5 poir-100. 98,50¿' 
[dem 6 por -10O, .108. 
Acciones: 
Éitfé'ó d? E s p a ñ a , P I O . 
Biáfeo del Bío d(3 la Piala. ;n .50. 
A Z i U C i n i r í i u a (f.r.efementéis). 100. ' 
i Ñoffitó; í - í o ; 
•Afeatóte, i-29.v. ' • -
Obligaciones: 
A/üuha! : i :i Sai e - .a â  | i i iia v , 70. 
• Al i r ! i h í 3, ipri amera.. '312. 
, .Noirtcis, f.rwK\ a, 
A . ' ü u i r ' i . ' i - - . | i i ú i a j i a , 60,'iO. 
• -Cíid-uQais -.aiíigmitá-aíiSi 280. •: 
K.a-a.i;- . F* ! i i - ' . 21.10. • , 
tmtpk a 1.02. 
Dóilalnés, (i.ñi. ' . - . 
liimisi 
Francos bclgai?, 20,20. 
Éméa < ; / a i i : « lé20 (par t ida) . M,W. 
blajii Í917; '.i-'i. 
E.v.'-.mior, N2?25; 
Acciones: 
N<i úe. 87,25! :; 
Alíoanite, 85,30. ' 
Obligaciones: 
N í a . ' , | feira, 69,25. 
Id.'-m ü in j 100, W 2 M • 
As l\vi-'/i:-., p iüua i i a , .66. 
A I lean; 3, pTOOP . i . ' ; i . 65,75. 
rdeui.G por 100, 1 0 1 . 5 0 . 
F'a.iico.s (Panís ) 21,15. 
labran, 32,015. 
; .-DóUi ( ; , 5 S . 
. Pna.m--.- -ai/os. 127.70. .. 
' Francos balgias, 20,10.- ' - • 
Liras , 21,75. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco .de Vizcaiya, -1.065. 
(jn'-lilto ij/Q la, I!,n|ióii: Minera , 10. 
BamiCQ Ajjcia^-i- • Coi'i>;'H'c'iai!, 25.-, 
Harneo l a i f i i r j o V.-r-i.M Li .^a lo. 180. 
Bum-o lí 'ispa'M»- A n a i í >a ' io , 155. 
Hid-!.í.;:!'cir;i--a. Espafudu. 168. 
'M:!iirít.i')!a d.d Neo v W u - 500. 
Ma'i ítini-a Ümtin, !;;.). 
. yíaivKfria S o i i a y «Az-nair, 760. * 
' lA^ag . Sara ios dio V'lzcavya, 122. 
Obiigacicnas: 
Faii '(aariiiil d e Axíani.as, Galicia y 
León, [¡riu'.cra. 66,251 
Mean del de Madr id , -Zara.ífoza v 
\ ' : 1 i ' le , 6 p c i r 100; (7. 101,70, e 1, 
101,35. 
H i d i o o ' a Mira. Ibé r i ca , 5 por 100, 
1918; 80. 
Idem 6 par 100, 1925; 90,25. 
S A N T A N D E R 
. T e s o r o s i noviembre, A y B, a 102,60 
y 102,75 por 100: ¡a - ir-, 13.000: 
Idem Í5 abr i l , a 1C1,D0 por 100: pe-
tetas y.obo. . ' " . 
Idem 8 abr i l 1928, a 101,75 por 100; 
pesetas-28.00U. 
Santanderinas, 200-acciones, a 37,;'; 
pesetas. 
Xueva Mc-ntaüa, I i - acciones, 'a 7.'» 
p o r ' i 00. , - • 
Tj^satlá-ntiieas 0 por too, 1926, a 
,99,25 .por Kn ; pesetas 50.000: 
Fie: Ira del Lima, 6 por 100, a 98,-'i-
por 100 ; iiesetas 15.000. 
^Vdesgos 6 por 100, a 9S,-50 por 100. 
pesetas 44.000. 
fes, Vid'.r.;Hl.-i> ..'•n liiai.iila y ©élS pG-
eeíta®. 
I i a . . ; a -a, g -;a j 1 I ' : i >,'!.-.. r-:1 6011-
f i a a i o coa las. CdajiPtóúiples d. í fecal. 
Se'vtsnctas. 
.En lía caá-:» - g r i l l a a Claudio 
K : ¿ án ' ^ '• a i i Ira d:i(Cííado 
senitienria cowrranáiídi>lie ¿t cuat.ro nie-
¿£•3 y un día de a ma-:..-u» masyor e 
i n d e ñ ' u i z - a a ' a i de 130 pcteslas a l l<s-
gjJciaajdó Pedro' <¡ut>6íJ'Oz: 
* * * . - . . 
. Tiaimibifém sé ha d'ioía-lo f 1 ^ .1 a i r v i 
Vn' la Ltns-'i ai 'a • p n - I - a a i i a s , comt.na 
.FLd'-lí f b ¿ ¡ ñ r : i i . c.GMiffáirtáiftKl'óJiaa d.os 
• n ' - ~ ? 3 y ' - imi día á l é i'gual án r^ í to o 
ina:. -iii.":z.aji(.n di* 1-iO pesr^as. 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podéis curar vues-
t ro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos an t i a smá t i cos , aun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a -
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
• MICA -del profesor doctor 
K U H N , de Ber l ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebastián.—Sección C-1. 
r \AAA^AAAAAA,VVVV^A^AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
s a 
. M U E B L E S D E E S T I L O 
Eirector-proyeclista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
V\Art^WÍíVVtVVVVVVVVVVVVVV»A/VVVVVVVVVVVVVV» 
T R I B U N A L E S 
L a Caridad de Santander.—El 
movimiento de! A^üo en el d í a de-
ayer ' f u é ' e l . s m u i l o : 
. •Ccr.nid.as ifeimída s,' 811. 
Gstaiiclas cam-adas por transeun-
15. 
... .EtfCviadoiK .••«m ddll da om f e r r o e a -
tjíttú a. s i l i S i r-v- .a-tlvcs piriitn.-. 3. 
Adiados,'exiisteitiles • gij., e! Estable-
cimienlo, 159: 
Causa por lesiones. 
- Ayer et^ppan •'••'>. l a É-ala de 
Botói . \od: tn-ei i T.-iai- • i . Soc-c.iro P a r -
uia, (¡ai. a i a. .la 1.m l e d 5l 2 . -le' sapr 
tv'^mbré rdtimo, I . i s í i m i . - . coa una pie- _ 
dra. a -'Cánme<n Cejratíáo®, c a i u s á n d o l a ' 
le-ioa^as que Itiaíxi'Sirah en curar diez ' 
y ocho .da'a.?. . | 
) P r i ; ' e*tf).s hsolios el« teniQnite fis-i 
cal, sefa I . " - .a l . ! . ' p : ':''• para Ja Sil--! 
niairiada l a p:u ;a d'e- dos-' m e í c s y un 
d ía d1 ;•..!'! : - a t nniyeir -e indeannlza-' 
cii-a de í)0 p é t a z í t i a i s . « I 
La (b-ren,.---!. s s f i iGcr Mailco. intereso I 
la ' absolución. 
Per hurto. 
VSe^u'i:- r a ;? pe v i ó l a cautela i - n -
c<?iada m al Xuzgrardo, del E&te, con-
cia • Gtregoiáo iIgfl>-i3éaQ Eóp-ez, -p.rira 
c f r r n ' a l B¿ -al d.' Su i ; ' i d , se^¡ 
ñ'-.r S a j a a , . ^ a a - a ' - i Ja' péñta de un ; 
aíi-oVecho i i K i - ' S i s y un d ía de p i . .a 
ceiririeccioncal y tó^fl&ro megés y v-ein-
11 ún días de a.i i efetó m a - y r r . p n .pie 
en liáis nf l ic tó dieil 23 y 2 i o'e a'aal^e 
d.e 1923. p Mi..liró en el j-halet .«Vi-íla 
Julia »,_ apodei ^ ' l ^ ^ f ^ ^ ^ ^ i 1 ^ ^ . ^ ! ^ 
Agrupación instructiva de Depen-
dientes mM^lfeipales.—Para tna t á r del 
a-sunto n:!a,ei<u>.ado con el arriendo 
de va-ios. a. bii ra ; y qu'c, según Vu-
irM.'-rs, se ha do cpnduir en la sesión 
!-.••-V.a de é s t a l ' ia ' í le . s¡a convoca a 
;j.unta genera! extrap.rdiua.ria para 
¡nafíana, a las diez y-,media en p r i -
n a a . - i « c-nvocatona y a las -once en 
segunda. 
t /WVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVV^^ 
B A R C E L O N A 
liiíta! iru- ( p i a i r l l ' . l a ) , G9,40." 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
Teatro Pereda.—Ten porada. de va-
rieté?. • 
Hoy, a la|9 sísite y a -las diez y 
medía-, Cbanjp'afiía á e oírte moderno 
tíHistpaaiia Maravi l las GLiis», con 
nv'ieví i - ñúdrij^ricta; jde «Oianiaiiaón».:— 
Tres esteéttios. 
Sala y PakeJlón Narbóh.—Hoy, el 
' •• -o idú'aáifa•««•lil t-iaidiai-!', p c r - L i o -
iie! l i a r r y n a i .. 
M a r : " a, a la.s cualiro -y .media y 
a tais pr.-site y 10 . - . l i a , « A ' t r a v é s del 
( ' i a - 1 : a : i a ú e ¡ ) . c a . u i r a l l a . d e ambiente 
:;: a i ) : ' \ o . i i a , a p i : ¡a ' - i p c i r "ÑViall'ace 
Rekl , The.odcire Roibe.rte y Mary'ív'I'ac 
T O D O S F U M A N 
Di | m, y ' . C a í n u t r i ó , bajQÉ 
n n . ' l c a , e m d o i s a i c r t o s . 
Gran Cinema.—Ib,y, a w 
llal.-.ta ila-s 'diez y inedia, rep lJ^ 
ha í.\.mi pircdnccién de asuuto^ií 
tónico «Ramilla», i'i:;. , p, m , , , ^ m> 
fes eximias ai tipias l.dl'aa y n ^ 
t.hy Gl'-ih/eni once paules. " 'r-'-
Maña.'pa, dr.miLmgo. a 1as ^ 
] K \ : 7,15, la piacciosa comedia t ¿ a -
da «¿Y ciato e s el m a i l i r i i i m ^ i ^ ü* 
Cinema Bcnifaz.—Hoy, de sut 
dMt,- s e i C f i i ó n :-cO!Hl'ii.niUa.' 
Ulit;il;no e i p i s c d i k i de « R - a i r p ^ k i , ••> 
l a la n l i t n i e l l í o u i l i a t'dui'iida « t r " y 
I , . , , ! v í . de la a ldea» , y una córfué?* 
El dontiiingo, «Loa inilloucs."¿-t;. 
c c i /to». -"Hi. 
^ < v \ a v \ A , w w v v v v v w v v w w w v v \ a v v \ \ v V v , v , 
Def Gobierno civil 
N u m e r a s o s t e l e g r ^ 
m a s d e ^ f e l i c i t a c i ó n 
Visitas. 
El señor López Argüellp r ¿¿ t | 
ayer vanas visitas, entre ellas Ug 
don Abel Otero, de Potes, ^ J 
a c o m p a ñ a b a el ex diputado 
cial dim J o s é F e r n á n d e z líegatill" 
para darlo cuenta de a,lgi^V"ad| 
tos rcilacicnado-s can aquel vájfe 
don J e s ú s Carballo, para safudaW 
y el director de la Escaria do Pc^ 
de S a n t o ñ a para cumplimentarle i 
xecrréiso de un viajo'. 
T a m b i é n cr tuvienm en el d e ^ c l l l 
oficia1 de la mimera aiUoridad c i l 
de la provineia el carmelita revciin. 
do Padre Agus t ín de los lleves y iinj 
Comisión del Sindioalo Popular.ps 
ra inviiavle a la fiesta quo el p j^ ; 
oto dcmiingo t e n d r á lugar 011 Los G* 
naves. 
EJ señor López Arguello himentó 
no poder asistir a dicho festival mi, 
estar comprometido para otro aefe' 
de idént ica naturaleza. 
Sigue el entusiasmo. 
íl En el Gobierno civil se lian reJ 
bido numerosos telegramas de Iqs 
Ayuntamieintos de la. provincia y per, 
s n i K i l i d a des pa-rticu.) ares, felicitando 
al r e p r e s é j i t a n t s de! (iobierno ai 
Santa.n'der por les faustos acontad-
'i miont-os desarrollados cu Africa. 
\AA^VVVVV'VVVVVVVl'V'WVVVVVVVVV\V\V\V\\VVV\SVV 
las 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
u j v i c o o s t p i j o m e ; 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O H O J A S 
y una artística fototipia al final, por 
I O 0 1 3 1 V T I I V I O S 
Pida usted siempre "MI PAPEL, 
viajante, veintiocho años, donunaa-
do b i su t e r í a , quincalla, etc., y cono-
ciendo, todo el Nor te , para viaje o 
a lmacén . 
Dir igirse esta Administración. ' ^ 
V\AAA/VAAAAVVVVV^-VVV.VVVIA^VVVVWIVVVV\VV\V 
S u c e s o s d e a y e r 
¿Es el autor del robo? 
Siguiendo instrucciones de su jetó 
ta. Guardia muim-ipa' lia detenido^ 
(unoeido ratero Hamón Elizondo 
Gaierra, de diez, y odio años y-eflph 
doimicilio en la calle de San Pedro; 
El .sereno part icular de! paseo d? 
M e n é n d e z Pelayo reconoció en el df 
tenido al joven que sorjircndió,^ 
miércoles por la noche a ia pufirf|'J 
de! chalet San Miguel , de donde fufr 
ron s u s t r a í d a s algunas prendas y ro-
pas y que pudieron1' rescatarse al 
huir el ' ratero. 
R a m ó n .niega que tenga a i te | 
par to en ese delito de que se le acé 
sa ; pero e,n tanto las cosas se.pm 
en claro el señor juez del distrito da 
Oeste dispuso que Elizondo Guer» 
pasara a l a cá rce l provincial. 
Cpsa de Socorro. 
En la Casa de Socorro fueion «!•; 
rudos a v r r : m 
Vicente G ó m e z González, de ve| 
te años , de d i s t ens ión ligamentosa afl 
la a r t i c u l a c i ó n del pie derecho. í # ! 
' J o a q u í n M a r t i n Kuiz. do <if 
años , de fractura de la libia izqwer-
da. 
VVVVAAAAAAAA^WVVVVVV\AAA.VV\\VXVVVVVVVVM*" 
«FAVOR.» y « L A P I Z E - , las me j^ 
con certificado de garantía. 
Bicicletas l eg í t imas <<DIAMAN,T?,:;| 
t imo modelo, «Tour de Trance;;, 
245 PESETAS 
Ventas al contado y a plazoS; 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga. k 
Fábrica de aserrar inaüera.-Talleres de carpinferia raecáoi 
A L I t f I A C E N 
M a d e r a s d e l p a i s y e x t r a n j e r o 
F* c o i o i« e c r> m ó m i c o s 
Sí, hijo mío, sí. Como a t u hermanito, cuando lo necesites, te 
p u r g a r é con los deliciosos 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Caji ta de ensayo, 30 c'éntimos. 
E n farmacias v drngufiPíai 
M m f h s G r u b e r B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c a s , f K l a m - S ' M a m e s 3 1 u 3* 
A p r u e b a d é r o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE M A R Í A BARBOSA.—Cisneros, 7 . ^ 
do. y San Frnnri«;co. 1. tercero. - A X T A y i Y F R 
(MAY0 D E 1926 
AÑO X I . — P A G I N A 6 C A N T A B R O 
de i s i a i a ü r u 
g a l f l U r a m á s C i S O M N í l f l í 
P I S O S B A R A T O S Y-QXlÚp pa®Q 
y íiiiainiEíaj itla, M í a ...ítalve.. ea H A B A N A 
m •• • f • ORTEGA 
t P * ? ' , ORITA, 
10 ^ , O R O P É S A . 
, OROYA. 
55 julio, 
• \ Ralboa ( P a n a m á ) , CaTJao, Mollen-
^(^J vía C A N A L DE P A N A M A a Cristó-
Itó1"?-,!!. Iquiq ie , Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
^ ' ^ t ^ s de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
^ B O S DE l-a, 2.' y 3.» C L A S E Y CARGA. 
eft0 
¿i] pasaje a la Habana (incluido ímptos . ) 






Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio d« l o i 
espafiolea estoa buques l 'evan camateroa y eoci-
neros e spaño le s encargado? de hacer p l^ to* « 
estilo del paía. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañ ía s de teatros, etc., y en billetes d«* i d» 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojadoi e* 
higiénicoa y ventiJadog camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho literas (eatos ú l t imos , reserva-
dos^ para familias numerosas), y las coajidas, de 
variado menú , son servidas por cMnareroi en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa españo les . Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertea d é Pana-
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , aol icí tens» 
de I q i 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
PASEO DE PEREDA, n ú m . 1. — Teléfono « , 
Telecramai v telefonemas: BA8TEBRROHF.A 
1 . 4 0 0 
m 
U0.6Q 
tmno. rTi(fámifii&:N Dungois, 30, 
drogue l ía . 
SE V E N D E N ún< piso'í. llave 
eui máiüQ, y das matósaartía», 
•sai P a ñ a - l l ' i ln -iá, esqiwna ¡VMr 
riieido.—.Iirifcirntisiráii: .GeutíP/a.) Es-
p;áir,tanj, 19, teridcég-, i / qu^ r,! i . 
BUENA OCASION. S \ n I . 
•aúloanóviil isGaiji-Jiiuievo, h m i 
equipado, cómodo y elagante. 
R a z ó n esta Admiiil'Sit r ac ión . 
Pies ^ 
secos y 
a S i l l d a d . 
SERVICIO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO D ^ S A N T A N D E R 
E l 28 de junio el vapor T O L E D O . 
E l 3 de agosto l í ¡HOLSATIA1, 
E l 1 4 de septiembr* S B (TOLEDO,, 
E l 24 de octubre !»! » H O L S A T I A , 
E l 4 de diciembre » 8 m i m Q * 
t ü m i t i e n d o carga y. pasajeros de 1 . ' y 2 . ^ clase, 2 . » económica y *Iaü> 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A GLASE 
fara Habana: pesetas 525, m á s 14,50 de impuestoa. T o t a l , pesetas 639,50.—E»fá p j p p i 
tím y Tamoico • pesetas 575, n iás 7,75 de impuestoa. To ta l , pesetas 5 8 2 , 7 5 . 
Estos vapores e s t á n construidos con todos loa adelantos modernos y son de sobral cono-
ridos por el esmerado t ra to que en elloa reciben I o í pasajeros de todas las categorísa. ; 
Uevan médicos, camareros y cocineros españoles.! 
Pira i á s ¡sismes (Ungirse a m m M M M m liojpe y CoinpaQ!a.-SaolaD6er 
L Á M W l O k M A S A C R E D I T A B A 
Resuelva us-
ted el proble-
ma del calza 
do cen ci má-
xímo de cotíon y economía 
usando 
La media suela chic, ingle-
so, mdespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero £9 al 
CONCRSIONABIOi 
0. R O P R I G U E Z P R I E T O 
S A N T A N D E B . 
Tb. tlMttrnr, C».-Icnln. 
Ü A N I . E L ^ O H Z A L E ^ 
(g*a« é« Sao José, atoa. § $ 
B A R R A C Í N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O . NÚM. 23 
P I A N O , superior, m á q u i n a de 
escribir ú l t imo modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
ocasión.—«El Arca de Noe».— 
fue l le , 20 (esquina Ca lderón) . 
B S l i S i l e i S 
SEfíOSITíS fE SJORIBUEZ 
internas, medio pensionistas ex-
ernas. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R n i K E R D 
CHALET .Maíllaím, se vcxiitle 
al quila. Infomnes: Bcmifaz, 9, 
bajo. 
TRASPASO estableciniiento de 
comidas y bebidas. Sit io cén-
rico. Oliieaitelia iainiejflirable. 
Informes en esta Adminás t r a -
oi'án. 
C A Í V I V A , , permanente ou 
hornos continuos, sisi/ema «Bil,-
ce r ra» . C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E8COBEDO, 
MsohaqueoB para afirmados. 
Gui j» para ho rmigón armado y 
guijiílo lavado para jardines y 
p a s e o s . — P í d a s e a J o s é , de B i l -
bao, oficina en Camargo. ¡Telé-
fono 16-24. 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan 
Objetos para regalo. Eeloje 
de todae clases. 22, San Fra i 
cisco. 22. Santander. 
S a r d i n e r o 
Sií'iü diaiiiejora.blc, l iotel doce 
loamas, b a ñ o , j a r d í n , 3.500.-
gaai/fcaaiider, pa^iimer piso , cén t r i -
co, seis camais, 1.200 tempoira-
cla.—Tijera: Medio, 29, bajo. . 
R E L O J E R I A . — J u l i á n 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22—Santander 
L A Z A R O , el mejor tenor del 
mundo, puede parle yan ta r laa 
mejores seleccione'S' en dáseos 
para gra jnófonos:—Fél ix Orte-
ga, Burgos, n ú m e r o 1. 
m 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar'\ 
y restaurar toda clase de 
¡unas, espejos de las for- \ 
mas y medidas que se de-
ee. Cuadros grabados y 
molduras] del pa í s y ex-
tranjera». 
m n m - . M I k E tu ian t i . : i 
n n i e i : swwBígs, n 
de las principales f á b r i c a s de 
Europa las ú l t i m a s novedadei 
en p á p e l e s pintados.) 
Grandes existencias. 
Precios baratislmos. 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Pr imera , J 4 . - T I . B-fll 
' Para S ^ i . 
Si e s t á u s t e d i n t e r e s a d o e n 
gastar b i e n su d i n e r o , l e i n t e -
resa v e r n n e s t r o s ú l t i m o s m o -
d e l o s y p r e c i o ? . 
| C A ? I 0 N 
Por d i s o l u c i ó n d e s o c i e d a d y p a r a d a r e n t r a d a a l a s n u e v a s e i m p o r t a n t e s 
remesas a d q u i r i d a s p o r l a S o c i e d a d d e A . N a v a r r o , S. e n C , se l i q u i d a n : 
400 pares de calzado para niños y niñas, basía el núiíisro 37, de 2,50 a 8,50 pías. par. 
250 pares ds calzado para señoras, hasta ei número 40, de 4,50 a 18 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 pías. par. 
M e s m i m m so A i l s s áe M r & í & m para caMero, señora y nidos 
. N o s o l a m e n t e l o d e c i m o & , s i n o q u e l o d e m o s t r a m o s , q u e n i e n c a l i d a d 
ni en p r e c i o n a d i e p u e d e c o m p e t i r n o s . 
I . - A m ó s de EsGalarits, 8. 
msoamm 
T O D O S L O S O I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores »Missun« aon la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hov miimo 
un catálogo No. 6 á j 
M A T T H S . e R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s nuevos: CASA RiMTIilEZ 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
' 'O 
ecu. 
f e o , ( s . 
o s 
enci. 
-Ronquíriís, í M n . 
L a b o r a t o r i o Á r r a n s . , S e . v ú > i a . 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r 
JS)AW(WVW â̂ vvvV4̂ Â VVVVVVVVVvVVV̂  
/vvwwv. 
^ N E A A CUBA Y M E J I C i 
El día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, s a l d r á de S A N | 
. . T A N D E E el yáptor * 
C i 
su c a p i t á n don Eduardo Fano. 
.Ri t iendo pasajeros de todas clasea y carga coa dentioo 
l a " . ' a tíAfíA^A'-^EACiluZ:y T A M P Í C O . 
t f n § s . q u e d i s p o n e d e c a m a r o t e s d e g u a t e o 
i t e r a s y c o m e d o r e s p a r a e m i g r a n t e s 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a 
jar* Habana .-"ptaa. 5155, m á s 14,50 de impíos . Total 549,50. 
v Wa Veracruz: ptas. 585, m á s 7,75 de iraptos. .Tota l 592,78 
ara.Tampico : ptas. 585, más-7,75 de imptos. To ta l 692,76. 
l , N E A A L 4 A R G E N T I N A 
día 3 1 de M A Y O , a las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á - d e 
S A N T A N D E R el vapor 
L O 
NUEVO preparado compuesto de esencia de aofe, § 
Mtuye con gran ventaja al bicarbonato eo todos 
«sos.—Caja 0 , 5 0 pta0 Bicarbonato de sosa 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAK..oTute?(Sft> -
Bosis, catarro crónico?, bronquitis y debilidad generaSd ' 
ÍF r © c í o í 3» 5 o p e 8 ® t a Sd ' 
B e p ó s i f o s I P o c t o r B e n e d i c t a FUFRIV 
£>« v « n t « «o las prlnolpaUos fasmaelae « • Espafiet 
^«a •aaUndMrg S. PEREZ DEL MOLINOj-Plaui (i* lac EmmtíaBf f 
Se vende papel v ie jo a t r e s p tas . a r r o b a I 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
(Consamido por las Compaftlas de los íerrocani lca é4\ 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamor* 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
tnguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvlai 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na= 
Tegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéfc, 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos» 
F A G A N S E P E D I D O S A L A B O C I E D A B 
B U L L E R A BBPAfflTOL A ; - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
d o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN» 
Í A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»° 
i l a . — G I l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael ToraS, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
a ¡ S O C I E D A n B U L L E R A E S P A Ñ O L A 
f 
i * 
( V I Z C A Y A ) 
Equidistante de Bilbao y Santander. 
p s i m ú ñ ú ú m radioaitifas 
v e r d a d e r a m e n t e e s p e c i f i c a s 
d e l a r t r i t i s m o 
e l e c t r o t e r a p i a 
c o m p l e m e n t a r i a 
Especializado para la vcuración: 
Del n-ihiníH ismo- aintloukxr, inuscu-
ar. ag.udo y crónico. 
Do] aiiloitisrno con ncuTalgias, 
c i á t i ca , lumbagos, arenaillas y o r i -
nas muy urát ica 'S y con ca tados 
bronquiales. 
Do la obesidad, gota y • dispepsiasi 
De las flebiitis y vaa-ices consecu-
tivais. 
Agua cca'irient.e en' las habitaciones 
y ascensoir para i^aa|sp#?taá; a los 
jnfenuos d e í d e el b a ñ o a. l a caana. 
TEMPORADA OFIi tM .VL 
15 D E J U N I O A 15 D E O C T U B R E 
Para dates: 
a A d m i n s í r a d o r del Balneario. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , pa-
ra la p roducc ión del café Express. 
Mariscos variados. Servicio ele-gante 
y ipoderao para bodas y banqué t e s j , 
e t c é t e r a . 
PJato del día : Fncase-de • corderita 
a la .su vi se. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
B A T t í r t l A ^ D E A C U M U L A D O R E S 
W 1 L L A R D 
p a r » a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t e s de R a d i o t e l e f o n í a 
A T W A T F R K E N T 
/ Á C C E í O K I O S b j £ R A ^ I O 
i o n « a m 
tallos vapores correos iiolandesBS 
S E R V I C I O R A P I D O DE PASAJEROS C A D A V E I N T B 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , VERA(3RUZ, 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
PROXIMAS SALIDA'5 P U A S OE S A N T A N D E R 
.Vapor L E E R D A M s a ld rá el 1 6 de junio . 
^ t r a íborda r «n C á d i í sJ. yapou 
J ^ f a a t a I s a b e l 
ti¿¿Jia!^r^ aqual puerto el d í a 7 de junio venidero, ad 
¡' - ^ « o pasajeros de toda-a clases cpn destino a R í o ' J a -
f r . neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
feíf Pasaje en tercera ordinaria , p a r » fcmboi 
H Mllo«, incluido impues to» , peseta ' W l y l ^ 
^ S a x t ^ a W 0 1 " ™ 6 8 7 condiciones, dirigirse a b u » agentes 
V C ü m S Í Í 1 ^ ' S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ 
^ u m p a k i i a , Paseo de Pereda, 3 6 . - T e l é f o n o 8 3 . — D i -
fección te legráf ica y . t e le fón ica : G E L P E R E Z . 
i ü i i l l j f i i f f i i 
p o r l a s c o m p a ñ í a s 
« . u . c JwI td i l í l s - l l l iÉ i i l 
DE H A M B U R G O 
DE B R E M E N 
^ « m J » semana r sa ld r á " de los puertos de Hambnre:o, Bremeny 
R o t t e r l a m para los del Nor te de E s p a ñ a , Por tuga l , Sur de E u p v 
ñ a y Marruecos, u n vapor , i d m i t i e n d o toda clase de carga para 
Samburgo , Bremen y Rot te rdam. 
T a m b i é n admi te toda"elase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bá l t i co , Ing la t e r ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus c ^nsignatarios 
% S r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a 






S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
R D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M j 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
> 5 de ju l io . 
» 28 de j u l i o . 
> 6 de septiembre.; 
9 29 de septiembre^ 
>. 20 de octubre. 
¡» 1 0 de noviembre.-
> 2 0 e noviembre (viaje ex-
t raordinar io) . 
» 29 de noviembre. 
> 22 de diciembre; 
9. 1 2 de enero de 1 9 2 7 , 
1» -31 de enero », § 
2 3 d febrero > » 
> 1 6 de marzo », >: 
R 4 de ab r i l > >; 
A . : E i \ T E L A V E U y l V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó ' h ) - 5 A i V T A N D E J e 
vvvvvvvwvvvvvva^awvvvvv\vvvvvv%vvvvv*»w» 
CAFE ¥ 
H A B I T ACIDNER 
f E R V Í C t O , ESMERADO,, 
J O S É T E J E R O 
M e r c a d , 6 y 8 - B U R G O S 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
•«íneva Or lean i m » 7 I 9 , i l 
Precios en tercera clase v S r a z l i l ? ! 
Habana Pesetas 539,50 
Pin « í t o i precio» e s t á n incluido» todo» lo» impuestos, m®-
nos a N u e v * O r l e a n í , que son ocho dol lar» má». 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON V } i I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando d o t a d o » 
de todos los ade l an to» modernos, siendo «u tonelaje d« 
1 7 . 0 0 0 'toneladas cada uno. En primera clase los c a m a r o t e » 
»on de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores au tore» . E l per-
sonal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se reoomienda a los señorea pasa jero» que »«. preaenten 
«¡n esta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t ra-
mi t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus bi l le te». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gi jón, D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á t , S, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
P o r 8 0 p e s e t a s 
a m e r i c a n a d e p u n t o y p a n -
t a l ó n « t e n n i s * n o v e d a d . 
C A S A M I G U E L 




Teléfono 60-44 M.—áeryício de auto. 
Cuarto de baño . 
H ? 
- 1 
R E T R A T O S D E C O M U N I O N 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
Toda la correspondencia da 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
•licijate al apartado 11. 
m í t i m . 
U tercera Diana: M z m m « 
íormaEion de la ÜÍOÍÍIKÍÜ ^ 
S e s i ó n 35 m u n i c f p a l e s . 
S e i n s t a l a r á n e n l o s j a r d i n e s 
d e P e r e d a d i e z p o s t e s c o n 
l á m p a r a s d e 6 0 0 b u j í a s . 
• 'A-las f i n r o ' y media die l a ' t'^rdís 
S,e j t - m i i ó ;•.> &F la C'CtóSf^l ¡'v.raia-
íl^bítéj fc-pijiQ la «¡¡djiiiicia <lf¡ u.l-
oádili^ j/Jiñglr V'eg-a i.u'aüe'/a, y cau 
¡aisiJiíSíiKíiíi"do hxs tbnioíitOo - . f e ' a t o l - í 
dt: w&ér&s GáliMí, V : ü . : i , ( i a i i aa ( i u -
i 'niii •/,. E?M)(>, ¡VjGJ îi;ir 1 y Agü'lt). ' » a k 
•i?! , K".iirCirvc;i¡:l:iw ii!i¡yfiii;> ¿ M a r UacJ-
gjtfilUfpá!; 
.'•Se Je-? y a . ; a l acta do í a 
G&Si ÍUHllK t.¿Ü ir. 
ffountc-s antes (rfe3 ¿«apgujji'p-
••••Be aicuyrda ciai^-fiicu^ cé fu urna le-
f M a ,¡c.s tiíozoíñ DaiiTi-ól IVo-i. Toca,. 
AuSon ta a Müi'irjf I . •-'z v Fac í ni (¡o 
Di ,-• PGi IrtzAliéz-, 
• Se i'cia.i'1!,-;!.) f& ía P o i ' d 
•Rí"iiia q-iiio hia&a i :• 
. « [ í C ! i f j - : ' W l j s ' ! ! : : ! : ; . . 
e»j lóá caaV-.s k ,\ : 
1;.... :• ; i f h , ; , , 
IM | ifeSá i 1 r ' ( i i 
i . i " ! j» •-- a:-.'.a. 
Ct 1 11 j 1. "tíi 'u:. 
a dO ( M 
iritigacioaiies 
'•••-. 0fic,.;^ l 'S ' j 
- ^•.ic'ó'íi (-!-."í 
a.a.i:'i.'ic:a. ia.-> p?>ftC5t»-
i'ófi ele vai' ' i:- i o í n -
•":'-.- de fer-iñcisi 
•U K M 2¿Í3 ÓJa.lnu 
Los séfí-cncs Cerchó Hfi-jos pidioxi' 
aularteara/i i [.(ara i'.'cimistaui-r el, edl-
fieió dié "la Sacre.^a- I desitákiadp a ofl-
cÉ i€ ; . éa'i la Réofiipa <!•.• Se''! iíez'a'. Se 
djpriiieto'a- fii-iweicai-ftilunaiife, •dcsiíj'síón-
ilna? vava Ctxvis'.úii cdtójpiiéisiba; poii-
!,;:• ,--:-r.( > s {.riiiiua V I^ÍT'jI). paiXl <jttC 
i'-.ia, T ai [a. (i -hiala. áitóie i | i? í ;ó:k 
D £ j : í : i í £ 3 O g I dsspachc. 
IE1 c-. •••!: . I : . . ' iu, i&efjtff Bn>t--.i.ana{-?, 
dé ¡.a-tinra a un na iastanicía prdsóai-
Píúsa a l a Coan'iíión de Hacaiemd'a. 
T i i b u n a púb l i cn . 
Hace usa de la pailaUva el veciino 
dan i ' .aiiila (i-atiáiinez, q.iiioii, en foiz'-
tpd )i v;.-ipci!aa.s!i, se, ncupa de varvos 
a-.-'uiiitus. yw.iw niüi jaiaer: 
¡PiPiniK-ra.—Quila QÜ, Aunutarii.-V 'a'" 
dé S^nitóffftf'SF no ga.site diaeiro paa-a 
el vcif;:un>"(). 
•Soi^uaiido.—(^itó ostia CarperaG ián, 
:a peaaa- de no Jialjor sido dosigiai-la 
ípoir t-;a.Si'a«íla papú !•;.'•, c<mlimá con 
lia ouifra.aza y hcaapliácjio de lia opí-
ni-ón. si' ce deioldlé a r-.M.:i;:ar de "los 
.pfi;a?.u.piU'Oí1'ci.-. las 50.000 pó.---e-t.as que 
a.:•:•••'•!• cid éQin"(s¿gttiaji por la Co-
av'^" ai de Festejos. 
Tcircorb.—Qajib p á r pstnte dei Ayun-
t.!iiir:'-.Jiilt> uu se ímgSi Ifraaisr-oiancla 
de i i i . i . ru i in de sus a¡ hi'i ¡es. iK/r su 
(!(-aor "¡.nolmlible de valar pt v Va p i t -
a'eza d>? sas fiiioiiites mé!s sjaiioadas 
de iinyesoí;', evltanido; á'¿ií 
]• • '• .-dii.'ad dteft soiluii' I j e i roux y 
s í apeptia día deciisiióia de par t ido ra -
dical si le ti<oé uMi'aba su roprosen-
;, ai la. 
\Pcir- mxmúnúúad se. acordió su-
tifaoisa a ia adlanza, de la.s Izquier-
da^, apia/ii^hdoi-e ba sos-ión para 
•contimiarJa nmilama. 
'V\AíVVVVVVVV̂ AAÂ aAa\̂ AÂ 'VVVVVVVVVV\̂ Â \̂  
E l himno de Santander. 
laaa pm ol i.íi\fcirv0ivtbt dcai üéisa? proorcliKíiicnito del omiromlo. 
Cann i tai.-, pvéfeñúb m i j a l / ; , x- ióu, ! Pldé íúéfto que se ro'/re el ofo-e-
bfl^aida eu a m m e é gé sa-Vad. i c.!'r''-ir:.i'3 ó-2 Jas. 20.OTO pcr- ' - i« edti-
•Se toirua caí caaaVJ:i;iicd':V.l- d jciio c&d'sias pnr-a 1-a api:ini,u,T-a d--3l Carri l o 
pcir úlitárno, • s? otr.wó de un wo-
a pCcrrtóado baos hTi-anílo •t'iet.n-, 
i^o;.iiMist.a, qíbo •ól" I^iona. d-í l , -Ayunta- po c.a're te jjrMjfíéa c'ij nmel'io y 
aii^éuto ¿bí baga on d K ^ m i i v a . , eme es oan-sa do- inni'irM-"^- oí ¡¿re al-
V n . l v M a la 0:,:; , V á n . ] era w f ' M ü n ^ do la efew t i a l . - n 
dona. p 'd ' -M - l a v,\ ncw.* ^ c r ' m-.yx-
C o n c u r s o e n t r e l o s 
m ú s i c o s 
E l himno de Santander no ha si-: 
do esciito uumai. Los diferentes mi'i-
siiits que han elevado ha.sta ©1 pen-
tapiama nuccdias ^canciones se han 
olvidado del himno de Santanderj 
el od'.u! ü | d c l canto que fuer^ exp re s ión olaa-a. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n G l . 
H a s i d o f u n d a d a l a U n i ó n i n t ^ 
n a c i o n a l d e i n q u i l i n o s . 
L A B A J A D E L F R A N C Q 
A trabajos forzados 
• B U D A P E S T . - B l Tribunal 
juzgado el procesa inst,UjUüqU(! ^ 
los falsificadores búngaros 
lado sentencia ^^b - . ^ i i j u i ^ , . / • '^ 
• •••vi Mu, y i a {:oni'is".'ia Peí iua;n^n,t^ y, pn 
&? aibs.Mc.iiie die aaa^v-ir sabne el uds- b" h 
pau 'iáM ¡..d . |-¡r:i "ju. • 
l.u, Socaoti'^d d.e A.-.-aHti:̂ ..:¡:n.iofi!,!o do 
A;a- : ' P-i 'Ucip'á qj:-' no bq m i |.L'id.o 
<':y- s v..!-.io cu i .a ••>! '.a ( Sa.r-
d¡"> ¡'ó poique Aynn..:. i M-a^a, ^¡jd 
Sé l'.aua . ; : ígijüoa M ; a • i ,a zanja 
IN 1 i la i v ..:¡ ¡a, na lo ha bcclia. 
•'Cyu vr-; j naaiv-a. M ; ; . . ' i m i . -ii.^aMiie 
dice que dabe aihianse ex,¡>?'i m m I p , 
pairque s ai r-o^uenad; i:> las vei ;^ •••¡i 
q u é no £ .2 biaa c u . ü i - ido lias ó r d e n e s 
• «e i a A -a: i i ia,;. « . i d a s c 
• cafio-, pc.& mar 
'no en &s/i 
amcia del parsottal. 
C« p?,y c a á . a qv-tq de la ra:!ta dé 
csite sia.v..j..o .v-jp".canis.l'd-:i."a culipablie 
ui ! s . - m .• i^a- ^iáoiao, so acuetvLi apor-
xih .u .e . . 
•mO A i-.i.'iiaba- i:r.n- .¡ii.'i.y-ccOalún del 
"•"Ma; i.'maa p a a. IJa d;eaa.lún. 
'irna. (:. .a'.-'.'-n qao se cjfiotmnjniát 
do" Rada;ad('m, dtó doCvWireñios 
(an i coli-a do (ci'-dilo. 
P - i i ' a ¡•ui'ur-me de M S'oícclíón•".dé 
. 'Vibitrios un escrjto de don i-ra,ii-
V - ; m I . - ^ i ^ n , 
u curai-a las 
f/iéi y rc'jr'dra-
,-,) ¡ •'(..-. ¡juó la 
•:ri-lp do c'á;-5ic-
sonuct'dos a,' nuevo r îCQ«csc("ffft.>mtó 
pe- I diraolcrr do jico ao-.-vIcios mé- v?ní.cta y lisiga u n a p-ra - n a,:uifíros^ 
d^ó-Mírixiiafflas. y o'.ro do t i Pcaaa- •n-.ai. k'a.tbr -a3 so.uc.-:.»• i-w ol .aa-
,-.-:¡-ai nai.aií 'pal, pac p";! .e del Ayun- fiiotO». 
t.aiavMiintav lorias Los ,•>:]•,-al:aa.¡as do j . o corr-i ' 'a.-rr , - t . m í i 
iub'da.i•:('»!! de cra.'ipiieadns. - qnkfn ]••••• tetra 
Tair. b . ru S 3 -adapi:.? '.que o\-'0 m¿- ' j^úip^jtm d-d fapa.w 
tifao iMK'd » M d & m ! * - P'p'd '•'' 3 n l'!!':",r" •'• 
wí - . -M a i , ^ , , y a p -n i -on d- lo ' hfl to < >!o. cnioi u o m 
!AlV.a¡kJ:í.a• »? •.g.caTt:i--KJa- que eu • cauavs .ant ic ipo. . . W / . J ? y ' ' ™ 
de diwc-ciMdM!. ¡i!.4.-:irv(''i.gi: igin.iu.eu.c ítBiCi-ío c i gíjio se 'na cenouc 
un nirda-o dci-O^nado .pía1 el (adagio ( <¿u-3 n' l; u nagivs;!-^ ,| m • I ou'-,- ^ u ^ -
Se da ¿octu-iia ia •n.ua caída, del- manados a causaguir que q .aa»« l^»á 
Banco de ( i r^di to Local , so' . icitond^ caíl ^sas . d ivergewnr- . • 
qué el AvuuHa.m.aaua da Sa'aa.ad-.r ! A Iñri ceba de la noche so levama. 
se suHc-nba con '.iLlgiUMis accaiucs..• ka sdsión. 
L a p o l l t i c n u l o s p r o b l e t n n s n a d o " U P * 
S 5 e c r e e q u e 5 i i 5 M a j e s t a d e s 
Í 0 5 R e y e s v i s i t a r a n a l o s L s -
P r e o c u p a c i ó n enorme es ia produ-
c ida ' en toda Europa y, como'es na-
tura l , principalimento en Fraucia, pol-
la baja que d í a s pasados experimen-
tara el frauco. 
V.s difícil s eña l a r las causas del 
r á p i d o deséenso de la divisa franee-
sa. ' H a y quienes a t i ibuyen el hecho 
a no sé qué misteriosa t irantez de 
r ebuáones entre I t a l i a y Francia ; 
otros, a la fuga escandalosa de capi-
tales de la misma Francia. Sea lo 
que1 fuera, preferimos atenernos a lo 
que Sobre el part icular dicen los pe-
riódneos franceses, y vamos ü t radu-
cir de un. per iódico ecuán ime y pon-
derado, del « J o u m a l des D e b a t s » , de 
P a r í s , ' u n artk-ulo que in fo rmará me-
jor que -nada, al leoter español , de-
la s i tuaiaón. 
P«B1 franco—comienza-el- a r t ícu lo— 
ex jre rime a t ó ayer, una baja de una -̂
japidezr.sin precedeute. H a continua-
do-bajando esta m a ñ a n a antes do 
vida ingenaa y r o m á n t i c a d^'.abrirse la Boilsa. Este .descenso nre-
Cantabria. a.provcfdiando para ello e; > cipitndo ha l imado de inquietud a 
t r m a de alcunos de esos cantos m o a - ¡ l a s gentes. E l Gobierno t ra ta de t ó -
rrale srs que han nacido en los r in - mar las medidas oportunas. 
y . venrr, más r.^artadns de la provinciit- | »EstDmos pn una hora decisiva. FA 
i nn xm día de romer í a , e n - m a noche;, Estad o • desde hace mucho t iempo, 
de ronda, o en un id i l io de amor. ! aro rece como herido de inhibic ión. 
La p r r d ü a r a -sp a i n ^ t a - á a la letra ' Él Estado «-.a hallaba .contento por 
comir.ucsta por el porir-Jista don Jo- haber equilibrado o,l Presuuuesto 3 
PO dél Río Sáin^, ou i rn se la iac-iü- se ' envanecía de-haher logrado cierta 
(av.a hnstn el día 3 da junio, en «La paz 'pol í t ica , aue nj sus manifesta-
jAtn'aya^ a cuantos lo solieit«n. ) f icn^, p i su admimi^tración revela-
E l cmcuiT.o so ¡ e r r a r á ei 20 del ban por parte alguna. Pero los h 
mismo mes y un Jurado competen!; f i'hos económicos son inoxora-b-lrs. 
f', ii a i r á el premio al 'compositor. Ningún per-zonaje de la claae divpc-
(pie lo hay? me^e^ido. Dicho preñi io tora, por á l to que e s t é , puede creer, 
de nuestro esp í r i tu y que pudiera 
cantarle por toaos, desde, n iños , co-, 
XúíS u ñ a canta orac ión l í r ic i . 
Ivso olvido, que, no puede ser in - , 
((Hiipríani ia ni falta de insp i racaóú 
on nuestros mús icas , sino olvido tan 
sólo, quier'- subsana'-'.e Ta Asorcia-
ción do la Presida, a.bricndo un con-
eútpo onitre todos los compositores 
que habiten en la región: y que co-j 
nezcan nuestra-? car ' i 'mps más t íp i -
cas, r a r a premiar el himno que m á s 





•: ' - ' ^ ^ - w ' V - K i i d . - ' c u : t a d o s U n i d c s e n e l o n o 
bríar por paso de cuja nados nair las • • v ^ . v ^ . w c - r por paso do cammajos p .a lias acoras. 
So queda cutóiratío do que se .ha 
dí'ctiado fallo 011 el 1. ' a qr-' t en í a 
intaipuedto idoai FJtix G'áircía Ola-
v-uridv :.a. cÓTOdéétj/doie domcho a 
pÓHoibLr unos qwnqiKTiM 8. 
VSe onvía a las fetiradós uu cscaa-
to úol. TiKhuina.! do lo Coutoncdoao,' to Ins fauoc ióu 
i ai u que imfoíiaiM aorirca de T a - ' • A Aé-anjuez 
Alómenlos antes de ' las once mar-
M A D B I D , 
con el 
Despachando. 
28.—Hoy • u espacnaron 
ción do p r i ino ra olíase, don Alfoniiso 
i . iinez Pai oz Niteva.-
concistjvá en quinientas pesetas, pa-
sando la obra premiada a ser pro-
piedad de la Asociación de la Pren-
í sa. 
i VA bimno d e b e r á estar hecho a 
' r " ] ' voce" mixtas, con objeto de que 
«Lo Coral» le cantn en la grandiosa 
fiigéta m o n t a ñ e s a deJ «Día de •San-
tander» , v 1 
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a liilida oríialW'ada pcw dosn no-iijin-nín 
• PM"'.- j ra contra, la cotrrida de QiaM-
B I D , ¿o. xio.y • . v ^ i ^ . o - a jefe do p r t m n n do 
-Rey los m-mslros dte P ^ ^ N í g c a i t e K i O , a don Vioornúo Caballca-o. 
iferuocióu p ú d i c a y Trabajo. | { | , ., vognuiada, a. .d ai i d; ' ¡nc 
A A^arijucz. [Caulcs Vimalioz. 
Ai«4C». a.-'tvüdo a je ío do segunda 
..aliase a don Alfonso de L a i a . b s - cinuptoadcf? adnr^.sí . rar t i ivasi chó el Re> a -Aaanjuez con objeto j , ^ ^ . . . . , . ^ ^ ^ ^ n : . r co,s.. 
liiióo desnup; fuüi.-.lo en C'.t:i.ds:ón el Do concedo u n mes de licoriioia.' de asistir a- las 'carreras de caba-
¡pCc :cíife»rmo, _aft nukffco. do k i Gaisa ..llos.. 
1 e acomidanaban ol duque de M i -
randa y eb ayuda n i o • s e ñ o r Cincu-
de Saaciiro, doui Ado'fa^ üi-liiz- Boi.^ 
.&o acuij.'ila coadlyuvair en los tros 
(iiícuirscis C(..ni->3ucicis-u-a:'iniiri fí\ ra ti vos 
quo -si"grj.:n dcia lAíHgoJ Maili.noz y 
oi-i'Oij, caaLina aL'noadó que los deme-
gó un aaaioniito do biabaros q J ap.ro-
8al1&3 o! Itoglauiicnm'o do cmpílioados; 
el.iro, de ta Cotpcs^aáíia do -Mirarudia, 
ccni'i-'a el a c ú o r d o de lia CefnponaoióTi 
incfiátivo a l a ohiiigia^óii que aqu el l a 
t ieavé-do cunixoirv; i - díebPJa.nionvo los 
pavinMiidas, y diítpo de don Fdnardo 
Di®9tí-o, que so opone, a que se le 
tíáassitóx^ juibj]iado couio funcion.a-
iríd adin-iniaíinaitiivo. cuaindo so creo 
«•"•'1 djaoobo a que se le comsidare 
como t é c n i c o . 
1S0 .aijuaMba umia i p r h q a k d ó n do 
don Ma.ninol Agudo pama qno • ins-
negm. 
Luego nia.rcbó con ig ip i l diree-
ción 1:^ Reina iluda \dddoida aconi-
oaada (lo la (luoucsa de San C a r -
ios y- 'del-niarqucs do B e n d a ñ a 
Visitas a im ministro. 
Id mimistro ce -•Foinento h$ : t c : -
lado edia, mafia"na •nume'-osas visitas 
y entre r1!" -. !a d i ' inevidente de la 
1 la a!a-'.ióá de Mad iñ l . 
Las averias del «Car los V». 
En ni minj-storio d ! Mr. vina, han 
manifestada a las reriodi-sias que 
las arr-vías que el «Garlo-i V sufr ió 
L a h p r e r r a d a d e l a 
C u z R o j a . 
Ayer, pr imer día de despacho, 
pstuvo muy animada l a taqui l la de' 
la becerrada que m a ñ a n a domingo 
se c e l e b r a r á a beneficio de la Cruz 
Roja sanland-orina. 
Se ba vendido i a n layen- pa i r íe -de 
l a local idad do precio, h a b i é n d o s e 
cargo de gaba.'.rwidor c iv i l . 
1>C Foiii'anta.—Id:-;-.!,;. . is.lo que el 
d. a oto dio 5 do marzo del coi-avcrfite 
a ro , ; iVoti i.n.do ncbolSB pau a la far->--J , , 
¡ imrión- v fnned n a n i i n u a do ].IS; retirado la mayor parte de los pal-
:..•.•-•)< m m ^ H.-cHeogiáfiias, y i cos t quedando t o d a v í a algunos re-
cnciando Jia l l idn n'í"^liiea ool. -'IChrol secvadós.-
n \aé§ Wbadaa de df.-ofMto^oy. j .Entre otras dis t inguidas famil ias 
posietaís, laipiua.to de ¡os 
tos do. reipii-e.saittación. . 
taiLen diez lámipaiiias do 600 b u j í a s , í en la d ó r s e n a ¿o E l Ferrol carecen 
can airniad'iinais do ©sipoio roílocdór-:' - a o j o I 
saponiadas con coiluiD.nia.s, con zóoa-
te funi'."ja('<:>, i j i ia de hranro y 
fu^te de iinadoiín., *én los jardines de 
lít, pabáitmia do Ponoda y do Comcha 
ilsnvna. 
Pasa aTnt .o rvenc ión , para , qno de-
toiui.Vno do dórudo ipuedo pagátelse es-
lió gne tó y un dictaanfoai . ds> l a Po-
<"" >«•' panto a l t a dol g ran Hotol -del 
Sai.i;Vtiiiaro. 
Despacho o r t í i na s io . 
• Do lia Ce.nibdón do Obras, so con-
cedon sopar'itq-os on ¡ei c-cmentonio 
amünrloipaM, a don Doniingo -Dome-
ueidi. den .Viigel ld"e •/. y doil Dio-
Inisiio.,GuidíiuJiiay, y pommitair un' te--
Ai.,íori;zaii!do,. conu) ;o.\c'ipci-ón, s i n ! d ni Max imino S u á r e z , 
d " ' '•:••• • -'rva • • pa a í a a o , lá ojo- mo seño r don Gabriel 
-CUCiGii pcir .adauaiMi.aeiAn do las Pombo. ^ ñ o r a vindM, d 
trozos segundo y tqdcoro da Ja. ca-
1 a o •Tbtrafcaá a Rui tes, en 
-Murcia. 
Au.-.L .iza-ado a bis Jumtas de-Óbna,s 
00 les puertos do La Luz y Las Pal-
mas paira oianljr un emrada.iio da 
24 millones do püs;otas. 
Xi::ub¡v;:ndo iaip- otia- gonarai del 
Gi.a.po de lia. . .a . ' ,» agróiioortoa u 
(Icn Antonai F i l i p . 
En ia P r e a i d e n c í a . 
'E-.i'a ma-ra-na -d.v,:.!,cli-ron coíi él | 
p i f si'!on¡io dol Consojo ©1 oficial ma- de su palco devolviéndolo para que 
yur de l a Profsideneiu y oJ jefe de 1 nnevamente. sea vendido, como 
. d u d d d v d d c , W n v , ^ ' r t T f m m $ m ' & 
ra los geuicüuTes Nouviilas, Her- • . 
a, a. Fanju l .y Franco. í jLa a n u n a c i ó n por presenciar es-. 
_iA.l mxdr.edía éfl pres]diento, y ol ta benéfica y s imipát ica fiesta es 
nr tois í jó ,| • la (duorira fuG.ron a Aran - muy grande, 
tnoz a pireDarduair i a e carrerais de 
de iinport'.;nti«a.. 
H a feido Iras'!-.dado .al dique para 
prcecd-a- a sn ¡"c'pai.H ión t^ue dura-
rá va:-ios d ías , v;cs di? advert ir—di-
ieron—oue el «Ca.rh's V:> no ip;nsta-
ba serviedo liare tiempo, hastia el •ex-
tremo que se Je hab ían quitado tas 
calderas. 
E! Congreso d* Geología, 
i-ai 3a inaaana .de hyy se ba rr nn*-
do la As.iinh'ea del C'ansreso de Geo-
logía -para eehbrar ,se?.ión picnarrr . 
r e u i d é n é d s s a luego en secoiohes. 
Por la tardo volvieron a- r é u r a r s s 
!",• e.on«_'resist.as, continuando sqs de- cal>aJlas,' 
: ibSr^k-h ,o | É n t r a g a tío u n fa j ín . 
Los Reyos y el presidcnt.3. En la Casa dó (i ddda, f con asás-
A ú l t ima bora.de l a t-arííe regresa-1 tono-ja jdo ípOrsoih3iV'id.aidl2is gailfeigas, 
'Ion J u l i á n Haro, s e ñ o r e s ' d o C a r ú s . ' 
exceleuti i i -
Mana'a de 
Pombo, .señora v i u d a de Sauitinste, 
don Cayo Pombo. don" Adolfo Par-
do, dn Manuel Lóipez ipór iga , ex-
c e a n t í s i m á s e ñ r a condesa de Lqs 
F o r j a : do Ruelna, don Casindro 
Tijcro, don Antonio Cabroro.. Tani-
Id di lian bnnado palco: La Compa 
ñ ía de Madenis . Monto de Piedad, 
CidMilo de Recreo, Solvay y Con-
p a ñ í a y Banco M&rcant i l . E l s eño r 
i . í ra lde don Bafael Vega ha pagrt-. 
ha.bers í : s l a d s -mo ;. c isío, pdina. •ciIova;r dos pises en ía caioa 
i-. dé ' l a calle do los Sanios ^ Ó a 'Aranjucz r a r a nsi-dir a las ca-
Xfponlondo al- púbi ieo d i - ; ri-,eras' ce caíbáflps c asi todo el ele-Miántlre-o, exponio b i 
d i o p.royoctoi pana (ro-ci.^iimacion'os, 
danndinito al plnzo. do da-z ti ¡as: a d'.ai 
ivn'diiia H'-aiMa. p;i á ejecutar obras 
.ríd-acíbriadas con sa casa en cons-
I r u c t ó a do Ka, ;callo do l a Bsporaoi-
7ia; a don F. 1.1 ¡¡.ai M-i^Vurn). rdiirn 
•ceinvv.ia'jr cm peso nnia bobo;rd'iílla, y: 
dievar una miamiMrrdCi, éai el nún.'-r'-o 
I I dio l a calilo do Grcvantes; a don 
.iaisá 'QB la l.f"Ma -a. para coiaatíaráí', 
un odi'ñc'ib en el camino do l ' on -
íios, y a dan Evr r i s to B'Vo, pa.ra, 1-?-
ve.i aa cdna oa.-a en ol bar/rio de 
L- 'la Vista, .d-i/l • pueblo de Ouoto." 
fíe qafed'a anite.r.ado dol i-mpo'Pto do 
bis cuoni r.ir. do oboas do la somiann,'' 
iKM'bias poir •adminestrpaciói!. • j 
Do la Ccnv.'j'Jón do Poliicía, so con-
viono en f.j'.r- ol siiio ps.ra. da i i is-
ta'qio'óm do l a oaiaota de venta do 
.P-aU"'. : i ; dio lia .Sackfdad •,a':iü.iii;,mía j 
<iT:i.i..r:rAi Mciniíoñosíi». 
m e n t ó o/i'iia.l, fié careció en absolu-
to de i-nfdrmií-ión'" cu t'ada-- los cen-
it-TO's 'mán i s t e r i ce s durant.r. la tarde. 
l.os Reyes v i s i t a r án Nor teamér icr . . 
pacen Filadr-lfia que el ex em-
.M.d.i.b-r fií) los Este des Laddas en 
Madr id , Mr.. Mor.-e. ha amnife < f'ala 
que icono ia ^es-u'-idad de que el ge-
neral' P ' á m o d.e Rivera y-su? "dns hi-
jos %dsit.""di la Exposic ión I r t e rua-
I PÓBIUTU! 
JÚnocxo .<^ ' ' ' ' ; ^^¿ i raMs . fe^aSadeS^ Í ' "Lo- celebramos sincciranienie. 
mi ido, 0 . ( Con b r i ü a r l e s notas. 
R ^ 4 ^ 3 i í ^ i oñe ia l en Palacio. | •Ha teninhiado la canro'ra de Co-
i E k k moho so ce.íebjó en PaJiacio t e r c i o , peri to meircan-til, con exec-
1 • y la TOoa-pcióái odei.al en benor lentes califiica.cion.es on todos lK*i 
• • > tul Gfcn^ (so !do cursos, La culta y encantadora se- •('*•" *** ^ ' ^ ^ « ó , y e s peoesario i n -
- ; ; : ; -:• ; í ' ^ ^ ^ ^ f - : ^ m m ^ m m ^ Kt, l a t a m e n t e . . 
t 1 -'•! « m ^ a r s a r o n con los . 
asa-jnb..i::íi.a.s. - • ; í Fciicitamos ccirdialísi,m.améhíe .a. 
La l j í - v . i di las Izquierdas. I la ^ ^ M U joven y a sus amantéis1 
En ^ Cíi-ouro diíil Dí:,níddo W n n a l . padres. 
elacuenjie disourso, 'qile "coritogro Aldazá-bal-" 
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E c n s d e s o c i e d a d . 
Restablecida. 
Se encuentira casi por compkdu 
iblecida d¡ee i a {frave ¿-.peim-
que le fué praicticada, laadis-
nida esposa de nnes.iro qn.'-ritió 
l an l i e i i l u r amigo don FDliciano 
en el d í a de hoy, que baste, para our-
lodo se arreglo, un cruzarse do bra-
zo? v contar con lo imprevisto. 
sLa s i tuación se ha puesto dema-
K'.-abi seiia. a d e m á s , para que los Go-
biernes se contenten con promesas 
vanas de medidas ineímiontes , en las 
ono el publico ya no cree, 'Los cam-
bió'í no pueden ser tratados como 
c in 'qu ier asunto de c a r á c t e r electo-
ral o como una i n t e m r e t a n ó r i par-
Ir nentai ia , con fórmulas y c-speran-
z^s. E l Gohiern'o habla de crear una 
oP-irri u organismo de compensa-
ción dh los camliiios. Ta.l innovación 
inofensiva se rá vana. Figura en la 
b i r tor ia de todas las monedas euro-
reas que de 'd iñaron . No las sa lvó. 
Sí-ría error imperdonable, en las ^i,1' 
ounstaucias presentes, que nos l i m i -
t á s o m o s a tomar medidas aparentes. 
tU'ocurando un mejorarmento provi-
sional y dejando al ea.bo de cierto 
tiempo nuestras finauzas en la mis-. 
ma s i tuación que antes, ya que no 
otra peor. 
«No se. s a l d r á de j a s di^eultades 
actuales sino con la apl icación de ni i 
procrr.ma sencillo y eficaz, cu,ra eje-
cución es té asegurada durante un 
ciertOi tiempo. No se bagrará nada si 
todo intento útil ha do quedar pen-
diente de las crisis-ministeria.les que 
puedan sucederse. L a pol í t ica de 
unión consiste, por lo contrario, en, 
fijar un programa- sobre el cual se 
pongan de aouerdo les jefes de par 
t idq que constituyan una mayor ía , v. 
por.consecuencia, garanticen a dicho 
programa una contánuidiad que los 
mé todos parlamsntarios no ha.n lo-
grado ha.sta ahora garantizar. Si sé 
objeta que nunca los socialistas y ra-
óieailos extremistas so a d h e r i r á n a 
cvcho programa., responderemos que 
debe dársoles de lado.' La pol í t ica 
de u n i ó n tiene por finalidad salvar 
la haciend'a y el futuro de Francia. 
»Es penosa constatar que un pa í s 
laborioso—termina diciendo el ar-
t ículo—; que se halla tan lleno de re-
.cursos y de aetividad, que represen-
ta un valor tan verdadero, sea la 
v íc t ima de una loca aventura de los 
p a r t i d o í . Sólo una nnlítica de unión-
p o n d r á n fin a la crisi" de desconfian-
7.rr, f ' y a s consc uencias estamos su-
í ' ; - : ido . Es PTe/dsn que las l ibras y 
les d ó l a r e s acudan a nuestro merca-
do. Es preciso rfst-aW.e^or 'a' eon-
"vic^adm de oue la moneda francesa 
Im d^ levaiUnrc:.". Entop.-^.T i - , espe-
cai'ncic'in .so- 'hará Robre éldhíaa y no 
^Óbre bi bib.i . Pr-"o r->"i ceiis^guir 
esos iTsnU -.bs, un cambio de direc-
la noticia' 
eionrJ que se cn.augji,rará c u ' e l mes 'so c o k i b r ó ' ^ " ' ^ ^ - - ^ r m í ' I 
.'de .octubre en di :ba, c iudad. 
1!) y qm, '••''.• 1 r o t a Bódlrigu, Tambic'n mr.- 'ifcstó oue es nn<<v pto-
l»ab'e quo les Roy-a; ('•-« .Esoafi-a visi-
ten los Estadas Unidas durante c> 
año 1927,, 
F i rma regia. 
m P;0y ba t'iiinado boy kis S,i-
gui n'-a dc-cn•{(.;-•: 
' líto lal-iii-'iKiO:.'n Pi'laii.ca:—)r<;-ipp-
. jsaaiddea pan-a coniblnua/r 1 W m i A n de n-.aro. 
a ñ o 
caiuiaais se 
H I S ^ A N U S 
De un Congreso socialista, 
CLKMUiNT '¡•L'xÜdA.XD.—Li. C m -
g'ioso i dita p-ai iddo saciaiisja l ia 
aprobado, pur 2.249 vo.os contra 
y pama su hijo bid y Oto a-.a. ncaones, una mqcion 
tócwV^J«';eS L ' m u ' ' ^ «o J 'd^azr.-nn don M.;adaña, h á sido podida la ma-i . iniivuntairia "rechazauib). ' Iu par t i c i -
i.ia .ra al oira ¡ no de l a bcUilnnn-a señorjf.a r ^ m e n ' tóto^Wei-u 
• ' ; ' a / . ' p f ^ a g ® p o n u n c í ó Cavdo Caro- ¡do, do d.ia.Tnryda fa- L ^ y ó l ^ n i z ; 
, .1 a . ^ i j o i jv . . . ! , , ( . . , , a - m ^ a asin-riana. .' ^ V p v , picconi/c 
. iaa,\a^iitarpi recnazanau tu pi 
al y l a po l i i i ca de 
píeiConizanUo una incauia-
principales 
de P o l i c í a N á d o s s y y [ ^ í n c i ^ 
disidigraetz, .ex ministro, a 
a ñ o s de trabajos forzados al 
ro y tres ail segundo, p é r d i d a f 1 ! 
derechos pol í t i cos y pago de" lo 
U'ones do comas. 
Otros acusados,: entr< 
rejotor dlel ]Ji!.vt¡tu(to 
Gero, h a n sido (ípiidonadctó 
jos o penas de p r i s ión , y tro, 
fueron absueltos. 
, Tdos han recurr ido con^a la & I 
tenlcia,' siendo puestos en rL?11'] 
provis ional , a excepción .(|a 
sy- y \\-indis;di,s|r-aetz. 
Contra un marisbaJ 
SHANGHAI.—Comunican " •Í}G ! 
kín que durr.a.nlo una vis l t i ai ^ 
sena)!, dos individuos intentiJI 
asesinar al mariscal Fen Yu M 
1̂ 019 auitareis dol a.tcntado ¿ ^ 1 
dctenidois en el acto. 
Un icn internaciona! de in£<uii¡«, 
B E R L I N . E l pr imer C o M 
intfnma.CTona.l de inquilinos qu, 
tua.lm.onto se celebra en Z u r i c ¿ l 
acordado l a fundaicicin de la \ j M 
í n t e r nacional de inquilinos. ] 
iLa presidencia del naciente nr 
ganis-mo, aue t e n d r á su dómiol 
social en ^ u r i c b , ha sida m ( M 
al subdito suizo doctor Wirfl, ' 5 , 
on ¡en asestirnirán repros-ontant4 |l3 
Alemania , Francia. AnsVh v 
Sueoia. 
Las revueltas ^e Poriueai 
p.loni.wito.R do lo m:v:.p-M,>a , 1 . n *1 
tn s - i v a p .suhleva.de, y marchan soJ 
ore •Lisboa; 
Ifín Pi&jjcryiirrt '&r*rfQ <]• 
ba s ido ' coaiifiihma.dia.. 
ROAT-A,—,f,i ruvM Gabriel D ' W á l 
zio so ha aieira.-vtado ^n la 
dad que .piadoce, siendo su eaíLi 
m u y gipavo. 
Terr ih la «xplopión; 
S A N P A B I j O ÍPTnlc:.V)._.FT h^i,, 
ex.plosic'm un po lvor ín s'tuíKio m 
afumáis (lio. lia -nobimoa'm, '''',«;.-?iiilft1 
r^v^c-tido oñciia.los y ve;¡do sol-
dados. . , 
U n a n o v i U m l a henéficn. i 
M a r t í n A g ü e r o es 
a l c a v z a d o p o r u n 
n o v i l l e j o . 
M A t m ' l D , 28,—En la plaza de 1 
t u á n de las Victor ias so lia celebra-
da una novi l lada a beneficio .le 
Oliatil lo de Baracaldo. 
Fo r tuna m a t ó al novillo (pié 1 
c o r r e s p o n d i ó en suerte coíi miidn 
aciei'to. 
Pablo La landa estuvo aforiiinado 
con' el e s íoque , matando al suyo 
de u n buen pinchazo y dos estoca-
das buenas t a inb ién . 
Mairtín A g ü e r o cobró una ^ran cí-
. tocada que le va l ió la,ofcjü.i lie' 
tercer bicho. 
E n el cuarto Man alo Martínei 
d e s p u é s de u n a faena, muy luo"lft 
c o n s i g u i ó u n magno volapié que ^ 
ovac ionó . 
E l ú l t i m o iba a sor estoqueado 
el beneficiado, pero al dairse cuen-
t a el p ú b l i c o de que Valencia H | 
ha l laba en u n tendida pidió f \ 
"aquél le mata/ra, a lo que accedió e 
madir i leño, ^ . 
Valencia I I estuvo vailiente ® 
l a mule ta y afortunado al 1™^ 
lo que hizo dde una lagartijeía $ 
le va l ió , 'una giran ovachón. 
Esfe." novi l lo a l c a n z ó o 
A-'üc-'o inf i r iéndolo un pur,ta70 
r r ¡ d o de cairácter leve. 
^ VV̂-WWVVAA'VVVAAAAA'VAAA/VV'VA'A' W** _ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a ' 
Confortado con los auNilios e ^ 
tuailcr> ha dejado de exa"! '' 0 
redo 'al prestigioso a bagado 1 
Ma.rtí« 
co-
l ián del Campo Bomeaa 
P « ]a do Brnoficcwda. 'so ñcuordn ! rr-eriido qno so ¡ i d q n : ; -a p.-.r •-! b -a,-. 
envíoir una ccilonda do n i ñ o s al Sa- doj-'A^Su, aeluQÍl__.p€i3i;:)-wl!cn',_;ei|_ d'iKjiü-e 
iiaitoird) Mairí.t.'ano de Ped'ro&a. 
Y do Ká do Eirm^nho, so á c ü o t ó a 
na a ii ' izrr a d o ñ a M'ainuola Dasgoas 
do V'e.iiiagu.a, di Biaimado «A-rcbivo de 
rii£i':d'.ba,l Colcu;). , 
Den. docirotea rrfait 
1 • • • ' • : ^ ff-o habjni de oslan.t- g ^ l o a Ssmlobérff el diistinguido i n - o-nves ^ociniles v f í e n u n ^ a n f l o In. 
<• '• cuál aa-a ai j ; . • . , .n, gonoj-aH. ; ' f-0 I- a Nanvso .So. ¡ñu Pa.'a . sUi^..-i . . o l k i i I l . » y cienunduanclp -Ja 
El sr-fñ-r-Wi*, utin Vm^.^fr, n , i ! , .^ - ' — f e fto:,.vci.n^aa., v vMiu, Lt... \ manaao'ra b^cnevique del areuie 
• E l difunto s e ñ o r gozaba-en 'n 
cionada v i l l a y pueblos m « » v ^ 
de un só l ido p t rs t ig ia . j o g ^ 
su admirable cul tura y 1)01 ' ..(gi-
Su .fallecimiento ha siup 
mo, recibiendo su apenada. 
guida famil ia numerosos tes 
de pé same . 
. Descanse on paz. .. .^^. .^(1^ 
A su hi jo don Vicento 
Alfonso y d e m á s f amaba res -
nuestro sincero p é s a m e 
*• * * 
üid: ' . ' .b í óua. , -'d ••''• I . , : uijoapia .;iuda a.l"a.n- " - D o 821:1-ySeha^.áwn y .Villaca.V'o-! í n a , w ' ^ - a 
ivos a la jub i l a - ^".^e las .izquiioi-fia© f g u r a b a el do. res;:'. ¡••'.•Arrnotvéo, llocrriron ^no-dr.-j.V^icO" 
0 
l a f m s ñ - 9 
tuido naaniid^ar. Corj ' .üiúa sobre la l a o ' G o n z á l e z (.da ;.a i . • .a ^ d i o un .cci . 
Los- minori la ir ios par t idar ios de 
colaboiracion con . los radicales 
rgnasos, y' en pad. ¡airla.r Bonau-
se han 'negad- a ocuipar pnervio 
A los veanticinco meses ^ 
s u b i ó ayer a.l cieño l a Prc;;n 
Andrea G ó m e z Santa María- ^ 
. A sus desconsolados \™\ Mi 
Nico lás (prestigioso industn* ^ . 
• den'33 
i ta deba ío so i n - i L c a á i ^ ^ i l c i f P Í Í ¿ ' D í é í ; . ^ . U & ^ ^ * M Í $ ^ ( m i t ó a c ímin i s t r a t i - ñ a Fernanda, hermanos y 
w a juzycir la.. -§0 ayer- b- - I . : ; . v . : d:-' Aviles. ^ f i • M pa r t ido .sociuli&ta^ pÜia-, enviamos nuestro P6* 
